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RESUMEN 
 
 
Realizando un análisis específico sobre la delincuencia juvenil, Colombia ha tenido 
cambios valorativos, en las políticas públicas y ha rediseñado la legislación interna 
conforme a tratados y convenios internacionales que regulan dicho tema. A través de los 
años, se ha esbozado diversas concepciones que sobre la criminalidad juvenil en Colombia, 
que permiten un  acercamiento a la raíz del problema. Sin lugar a duda la sociedad y la 
familia cumplen un papel fundamental en la dirección y fortalecimiento del menor de edad, 
pero el Estado también cumple una función muy importante; que es la de garantizar los 
derechos de los niños, de proporcionar seguridad a la ciudadanía, entre otras. 
 
En Colombia existen diversas leyes que se encargan de regular la materia como el Código 
para la Infancia y la Adolescencia, la ley de seguridad ciudadana, entre otras, siendo 
insuficientes para enfrentar la descomposición social, la inequidad y como consecuencia de 
ello, la criminalidad juvenil. Por otro lado, no existe una entidad que coordine la acción 
estatal y obligue a los gobiernos de turno asumir la responsabilidad que les corresponde. 
Por ello, es importante introducirse en los nuevos planteamientos educativos  culturales que 
se propone en las políticas públicas Distritales para combatir la delincuencia juvenil, desde 
el punto de vista educativo  y no sancionatorio. 
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INTRODUCCIÓN 
La criminalidad juvenil,  frente al delito de hurto, en la Localidad los Mártires,  en Bogotá,  
en el año 2013. 
A través de los años, la delincuencia juvenil ha tenido diferentes acepciones para el 
legislador. Si bien, los menores de edad nunca han sido tratados como sujetos plenamente 
responsables en materia penal, se concebían los menores de edad como inimputables; 
mediante el tránsito legislativo han llegado a ser responsables en menor medida. Por ende, 
en la legislación actual se abandona el concepto del menor como inimputable y se adopta el 
sistema acusatorio de investigación, lo que conlleva a un avance legislativo que reconoce el 
tema de la delincuencia infantil y juvenil, no solo como un problema que reside 
exclusivamente en la sociedad, sino también del Estado quien por medio de sus 
instituciones tiene la obligación de garantizar la seguridad a toda la sociedad y a su vez 
asegurar que prevalezcan los derechos de los menores.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente recordar que en la legislación colombiana todo 
lo concerniente a la responsabilidad de los jóvenes menores de edad, se regula mediante un 
sistema de jurisdicción especial destinado a la rehabilitación y resocialización del menor de 
edad en la sociedad, contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Sin 
embargo existen otras fuentes jurídicas concordantes con la resocialización del menor de 
edad que rigen según su ordenamiento territorial y administrativo, por ello, la presente 
investigación pretende hacer un análisis de las políticas públicas distritales y locales ya que; 
dichas fuentes contemplan proyectos y programas sociales destinados a conjurar los 
diferentes fenómenos sociales existentes en cada zona del país. 
El análisis del tema de la delincuencia juvenil es particularmente importante para la 
comprensión del fenómeno criminal en la sociedad colombiana. El tratamiento del menor 
infractor en Colombia ha estado tradicionalmente basado en la noción de "inimputabilidad". 
Esta orientación de la política criminal de menores se apoya en la idea de que las 
explicaciones para la delincuencia juvenil deben tener en cuenta todas las posibles 
"carencias" familiares o sociales, por lo tanto se ha concebido que la delincuencia no sería 
más que una manifestación adicional.  
Las infracciones de niños y adolescentes está generando un comportamiento preocupante, 
ante el impacto social de estudios sobre delincuencia juvenil que surge de la necesidad de 
buscar explicaciones y causas del fenómeno que determinen el origen del problema. Para 
ello, es necesario entender cómo se concibe al menor en el derecho penal y entender cuál es 
el proceder en Colombia por infracciones cometidas por los niños y adolescentes. Para 
tratar la política criminal juvenil, es pertinente reflexionar sobre el compromiso de la 
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familia, la sociedad  y el Estado; este último como  principal garante de la protección de los 
niños y adolescentes.   
La Política criminal Juvenil en Colombia, plasmado en gran parte en el Código de la 
Infancia y Adolescencia, ha producido cambios valorativos  en nuestro sistema judicial; 
brindando protección integral a todos los menores de edad. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos legislativos y de la inclusión social que se plantea en los programas sociales a 
través de los años ha existido una mayor incidencia en la criminalidad juvenil en zonas 
afectadas por fuertes desequilibrios sociales. 
La localidad Los Mártires, se ha caracterizado por tener zonas de alto impacto; así mismo 
según diagnósticos distritales
1
, es una de las localidades donde continuamente se  presentan 
conductas delictivas por parte de los jóvenes  de mayor gravedad al transcurso de los años, 
tales conductas empiezan a manifestarse en edades más tempranas, por lo que se podría 
concluir, que los procesos de socialización  que se han venido integrando por  medio de 
proyectos, normas y reformas no han sido eficaces o quizá su implementación no ha sido 
suficiente para conjurar la problemática social que afecta a la Localidad de los Mártires. 
Señalando lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar cuál es el alcance 
legal a nivel distrital  y local de los planes y proyectos de las políticas distritales y locales, 
correspondiente a la seguridad y el acompañamiento a los jóvenes de la Localidad Los 
Mártires. En consecuencia, es pertinente cuestionar ¿Cómo el Estado determina la política 
criminal respecto de la delincuencia juvenil? 
Para dar respuesta, en el Estado del arte en el segundo primer capítulo, se avanza en el 
estudio del contexto histórico, que determina cuál es el factor social que hace que los 
adolescentes incurran en el delito de hurto y a su vez se asocien a bandas juveniles. Como 
también se analiza el avance legislativo en Colombia sobre la responsabilidad penal que 
acarrean los adolescentes colombianos. Es por ello, que para esta investigación se 
seleccionó la encuesta como metodología cualitativa, interpretando el comportamiento 
social de un sector; en este caso, es la criminalidad juvenil, más específicamente en lo 
referente al delito de hurto en la Localidad. 
Trabajando el presente caso, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy representativo 
desde el siglo pasado, que crece cada día más, es una problemática social de las más 
negativas para las diferentes culturas, ya que los jóvenes tienden a cambiar su propósito 
emprendedor y académico para identificarse con bandas delictivas nocivas para la sociedad.  
La problemática establecida en la Localidad Los Mártires, desde sus inicios ha presentado 
grandes rasgos de delincuencia común, este fenómeno  social es resultado del manejo de la 
economía, la exclusión económica y el desplazamiento forzado que se ha visto 
                                            
1ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Diagnóstico Local Con Participación Social. Localidad 14 – Los Mártires. Disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/pic/Epidemiologia/dxlocal/dx2012/los%20m%C3%A1rtires%20-
%20diagnostico%20local%202011%20-%20abril%202012.pdf 
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incrementado por el conflicto social y armado que vive la nación. Esto ha incidido en  gran 
parte por la numerosa población desplazada que busca refugio en la capital, sin encontrar 
apoyo humanitario por parte del Estado.  
 
Todos estos factores, no han permitido a la Localidad  avanzar sobre el  control de 
seguridad y la utilización adecuada de los espacios públicos, lo anterior  obedece a un 
conjunto complejo de factores personales, sociales y económicos. Es por ello, que indagar 
sobre criminalidad juvenil de la Localidad Los Mártires,  conlleva no solo analizar la 
delincuencia juvenil en general sino también los factores que propician la delincuencia 
juvenil. 
Siendo así el análisis del marco teórico y del marco jurídico se extraen  herramientas para 
detectar los posibles problemas o avances en las diversas  estrategias de política criminal en 
Colombia y de los proyectos públicos que inciden en las políticas Distritales de la 
Localidad; esta información recolectada se complementa con la metodología cualitativa 
referenciada en la entrevista que se les ha realizado a los habitantes de la localidad Los 
Mártires, para finalmente llegar a una conclusión teórica sobre la eficacia  o las deficiencias 
del plan de desarrollo Distritales de la Localidad Los Mártires. 
Finalmente, la significación de la investigación que se presenta a continuación, permitirá 
afirmar que mediante la estructuración de políticas Estatales, sí se puede obtener avances en 
los diversos fenómenos de la sociedad; por ello en Colombia, mediante acuerdo local 
número 001, se adopta el Plan de Desarrollo de la Localidad de Los Mártires 2013 – 2016, 
el cual lleva como parámetros la política Distrital del Plan de Desarrollo llamada Bogotá 
más humana; en el que se integra como argumento fundamental la cooperación y 
fortalecimiento institucional, convenios, acuerdos interadministrativos con las instituciones 
públicas; en las que se pueden ejecutar proyectos culturales productivos para la Localidad. 
Siendo así, se puede avanzar en estrategias de prevención de la delincuencia juvenil, 
mediante el apoyo por parte del Estado a la educación y a conservar los espacios 
recreativos de participación. 
Al analizar el avance legislativo sobre la criminalidad juvenil en Colombia bajo el marco 
constitucional establecido por la carta política colombiana; se puede determinar que la 
dirección de la política distrital que se ha establecido bajo el eslogan de ―Bogotá humana‖ y 
así mismo de las políticas locales, han ido constituyendo parámetros educativos de 
acompañamiento social a los jóvenes de la Localidad Los Mártires, reflejado en programas 
de inclusión basados en proyectos educativos y culturales. Además, también se ha reflejado 
un avance estadístico respecto la intervención del Estado como garante en temas de 
seguridad. 
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CAPÍTULO I 
DESARROLLO DEL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La criminalidad juvenil,  frente al delito de hurto, en la Localidad los Mártires,  en Bogotá,  
en el año 2013. 
1.2 FORMULACION  DEL PROBLEMA  
Interrogante general: 
¿Cuáles son los programas Distritales de la Localidad para garantizar la seguridad y el 
apoyo a los jóvenes en la Localidad los Mártires? 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
1.3 HIPÓTESIS  
1.3.1. En Colombia, mediante el acuerdo local número 001, se adopta el Plan de Desarrollo 
de la Localidad de Los Mártires 2013 – 2016, el cual lleva como parámetros la política 
Distrital del Plan de Desarrollo llamada Bogotá más humana, en el que se integra como 
argumento fundamental la cooperación y fortalecimiento institucional, convenios acuerdos 
interadministrativos con las instituciones públicas, por ende, se pueden ejecutar proyectos 
culturales productivos para la Localidad, avanzado en estrategias de prevención de la 
delincuencia juvenil, en el apoyo a la educación, y la conservación de espacios recreativos 
de participación. 
1.3.2. Los problemas de delincuencia juvenil expresados en el hurto, van ligados al uso 
inadecuado de sustancias psicoactivas, ya que generalmente estos actos delictivos se 
realizan bajos los efectos de sustancias alucinógenas, generado problemas de orden social 
que constituye un problema de salud pública en la Localidad Los Mártires. Es por ello, que 
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el Gobierno Nacional ha establecido algunas medidas, plasmadas en la reforma del Código 
de la Infancia y la Adolescencia, la cual no ha obteniendo resultados en la Política criminal 
juvenil y en consecuencia en la criminalidad de la Localidad Los Mártires. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
El enfoque jurídico asumido para la solución del problema de investigación es en base al 
proceso cognoscitivo sobre la representación conceptual
2
 de las condiciones reales de 
existencia de bandas de delincuencia juvenil dedicadas al hurto en la Localidad de los 
Mártires, con el fin de poder establecer qué garantías existen para la seguridad de la 
sociedad y de los jóvenes que están inmersos en esta problemática social. 
El contexto histórico es muy importante para determinar cuál es el factor social que hace 
que los adolescentes incurran en el delito de hurto y a su vez se asocien a bandas juveniles, 
así mismo investigar el rango de edades en qué los jóvenes empiezan a vincularse a la 
delincuencia, para poder concluir qué vacíos existen en las políticas públicas referentes al 
tema o en qué temas el Estado puede replantear su política criminal. 
Siguiente lo anterior, la significación de la novedad investigativa, radica en la importancia 
de la  posición del nuevo Gobierno Distrital frente a los programas de salud para los 
jóvenes de las localidades más afectadas por el consumo de sustancias psicóticas  como el 
proyecto de acuerdo N° 346 de 2008 "mediante el cual se establecen lineamientos para la 
política pública distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras 
sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C.
3‖  Lo cual es un 
aporte significativo poder establecer sí las bandas juveniles que delinquen en la Localidad 
de los Mártires se han incrementado a través de los años, en consecuencia y su a su vez se 
ha incrementado el delito de hurto en sus diferentes modalidades.  Dicho lo anterior, ha 
sido de vital importancia tener como medio de información los distintos medios de 
comunicación, en los que con frecuencia se muestra  diferentes comportamientos sociales a 
través de investigaciones y testimonios en el área; respecto al tema de investigación se 
encontró un artículo importante sobre un informe periodístico del periódico el Tiempo, 
                                            
2 CASTAÑO, ARIAS, César. Teoría y práctica de la investigación, Bogotá: Corporación Unificada de  Educación  superior, 
Departamento de publicaciones, 2000- Pp. 33. 
3Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31461 
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mediante el cual establece que ―La prioridad de las bandas juveniles en la capital del país es 
el atraco a mano armada a ciudadanos, establecimientos comerciales y residencias. En la 
mayoría de los casos el hurto viene acompañado de lesiones personales, violaciones y 
homicidios
4‖. 
Resulta preocupante que durante  varios años la Localidad de los Mártires siempre haya 
presentado los mismos rasgos de delincuencia juvenil; pasando por varias políticas públicas 
en las que se evidencia en Estadísticas Distritales un índice alto en el delito de hurto. De ahí 
la importancia de investigar los programas actuales que se ejecutan y cómo la sociedad 
responde ante el Plan de Desarrollo Distrital 2013-2016. 
La evaluación de pertinencia para el enfoque  de la investigación  es el fundamento de una 
sociedad justa en un ordenamiento jurídico-social, en el cual, se ven implícitos dos valores 
de investigación, el primero, hace referencia al derecho de acceso a la educación, 
recreación, igualdad de oportunidades laborales y académicas de jóvenes inmersos en 
bandas juveniles, el segundo valor, es la armonía social; implicando la convivencia y la 
seguridad, como deducción jurídica.  
 
1.5  OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo  general     
Determinar cuál es el alcance legal a nivel distrital  y local de los planes y proyectos de las 
políticas públicas, correspondiente a la seguridad y al acompañamiento social, educativo y 
cultural de los jóvenes de la Localidad de los Mártires.  
1.5.2 Objetivos específicos 
1.5.2.1. Determinar cómo asume  el Estado en su política criminal la delincuencia juvenil. 
                                            
4
 NULLVALUE, Publicación eltiempo.com. BANDAS JUVENILES AZOTAN A BOGOTÁ 
 Fecha de publicación 30 de junio de 1994. 
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1.5.2.2. Comparar el sistema de política criminal a través del derecho comparado. 
1.6 RESULTADOS ESPERADOS 
1.6.1 Después de evaluada la pertinencia y la gran  incidencia social que conlleva el tema a 
investigar,  se espera como resultado herramientas claras y contundentes para detectar los 
posibles problemas de política criminal políticas Distritales de la Localidad. 
1.6.2. Investigar si se presenta  incremento en el delito de hurto por bandas juveniles.  
1.6.3. Llegar a una conclusión teórica sobre la eficacia o la deficiencia del plan de 
desarrollo Distrital de la Localidad de los Mártires. 
1.6.4. Proponer por el mejoramiento en la planeación, de las políticas públicas como 
propuesta investigativa. 
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II CAPITULO 
MARCO TEORICO 
Nº 
2.1 
Título de la 
investigación 
Autor Instituciones y país que la acreditan 
1 Historia del 
desarrollo urbano 
del centro de 
Bogotá (Localidad 
de Los Mártires).  
Freddy 
Arturo 
Cardeño 
Mejía 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-
Observatorio de Culturas 
Coordinación editorial: María Bárbara 
Gómez Rincón. 
Impreso y hecho en Colombia Primera 
edición: octubre de 2007. 
 
Conclusiones teóricas que aportan al objeto de la investigación 
Para el desarrollo de esta investigación es pertinente estudiar la historia de la Localidad y 
sus alrededores para poder tener una cercanía del origen de los problemas de la 
delincuencia en general que existen desde hace tiempo en la Localidad. Dicho lo anterior,  
se busca identificar  qué factores influyen en el crecimiento del delito de hurto por parte de 
bandas juveniles. Por ende, es conveniente, hablar sobre la investigación que hace en su 
artículo Freddy Arturo Cardeño, sobre la política pública de la Localidad Los Mártires en 
diferentes contextos históricos: 
En 1957, en la alcaldía de Fernando Mazuera, quien en su gobierno desarrolló el Plan 
Maestro de Obras Públicas, en la que se encaminada a la terminación de la avenida Caracas 
hacia el sur, la calle 26, con su sistema de puentes y viaductos y la avenida de Los 
Comuneros, entre otras. Todas estas vías se trazaron en el perímetro que luego delimitaría 
la Localidad.  En 1967, en la alcaldía de Virgilio Barco, se construyó la nueva calle 19, de 
la cual, una parte ligaba con el barrio Santa Fe y otra girando en torno a la estación del 
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ferrocarril; con el objetivo de que cada sector tuviera distintos destinos en su espacio 
urbano
5
. 
El sector del barrio Santa Fe se convertiría en el siglo XXI, en la primera zona de alto 
impacto de Bogotá, pues allí se permitieron y reglamentaron los lugares dedicados a la 
explotación sexual en la ciudad, que admitió este tipo de actividades en un solo lugar. Por 
otro lado, la planeación urbana, provoca la reestructuración de los servicios de 
abastecimiento, en 1957 se traslada la plaza de mercado tradicional ubicada en la calle 10 
con carrera 10, llamada La Concepción, actualmente es el Centro Comercial San Victorino, 
en la parte occidental de la plaza España, en el lote de los ―ropavejeros‖ y a la plaza de 
mercado La Libertad, ubicada detrás del colegio Agustín Nieto. Este hecho causó profundo 
impacto en la localidad debido a que la Estación de La Sabana acrecentó la visita a este 
sector, por su condición de terminal ferroviario; las plazas de mercado reforzaron la 
condición de centralidad al tiempo que influyeron en el asentamiento de diversas 
actividades económicas relacionadas con el comercio y el abastecimiento, pero también de 
la delincuencia como modo de vida y sobrevivencia
6
. 
 
En la década de los sesenta empezó a surgir una terminal de transporte en inmediaciones de 
la plaza España, por la cercanía al sector comercial, permitió que esta actividad fuera 
tomando lotes, potreros y terrenos para instalar allí paraderos de rutas intra-urbanas. El 
transporte intermunicipal, constituido por diferentes empresas del país, tomó como estación 
este sector; allí también llegaba el transporte de carga, que surtía los almacenes, las bodegas 
y las plazas de mercado. Así pues, la llegada y el despacho de mercancías fortaleció su 
condición de puerto del transporte intra-urbano e intermunicipal. Los barrios más afectados 
                                            
5 CARDEÑO MEJÍA, Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (Localidad de Los Mártires). Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-Observatorio de Culturas Coordinación editorial: María Bárbara Gómez 
Rincón. Impreso y hecho en Colombia Primera edición: octubre de 2007. P. 75. 
 
6 CARDEÑO MEJÍA, Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (Localidad de Los Mártires). Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-Observatorio de Culturas Coordinación editorial: María Bárbara Gómez 
Rincón. Impreso y hecho en Colombia Primera edición: octubre de 2007. P. 29. 
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por la presencia de este incipiente terminal fueron El Listón, el Voto Nacional, La Sabana y 
San Victorino; barrios pertenecientes a la Localidad Los Mártires
7
. 
 
En consecuencia, surgió una gran cantidad de tiendas de repuestos nuevos y usados que 
muy pronto, por la cercanía con las estaciones, se convirtieron en talleres de mecánica; 
también se construyeron bodegas y empezaron a ocuparse las calles, especialmente la 7; 
más adelante, las características dichas anteriormente del sector, dan lugar al origen del tipo 
de comercio llamado Sanandresito
8
. 
 
Es así como el espacio urbano de Los Mártires ha sido constituido por sus diferentes 
características, por ende, son precisamente los momentos históricos en que las actividades 
sociales han establecido nuevos usos sobre el espacio constituyendo rasgos esenciales para 
la sociedad actual en su composición socioeconómica de las actuales construcciones y los 
habitantes, transeúntes y comerciantes de la zona. Los cambios en la función y los 
significados que se elaboran sobre el espacio, van trascendiendo en el tiempo, por ello, la 
exclusividad de barrios como La Favorita y Santa Fe cedió frente a la presión y expansión 
del sector comercial y de los servicios que invadieron áreas residenciales, que eran el 
principal medio de valorización del suelo urbano. Apoyado en la posibilidad de acceder a la 
propiedad directa sobre el suelo urbano, entonces, predominó un tipo de urbanización 
basado en urbanizadores ilegales
9
.  
 
Para 1985, La Localidad Los Mártires, seguía presentando la característica mencionada, su 
densidad poblacional descendió a un umbral de 150 a 300 habitantes por hectárea. Puede 
verse cómo se van sentando las bases sobre las cuales varias construcciones y bodegas 
                                            
7 CARDEÑO MEJÍA, Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (Localidad de Los Mártires). Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-Observatorio de Culturas Coordinación editorial: María Bárbara Gómez 
Rincón. Impreso y hecho en Colombia Primera edición: octubre de 2007. P. 30. 
 
8 Ibídem.  
9 CARDEÑO MEJÍA, Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (Localidad de Los Mártires). Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-Observatorio de Culturas Coordinación editorial: María Bárbara Gómez 
Rincón. Impreso y hecho en Colombia Primera edición: octubre de 2007. P. 82. 
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fueron convirtiéndose en guarida de delincuentes y habitantes de la calle, lo que originó un 
comercio de artículos robados y de estupefacientes.  
 
Respecto a este estudio sobre la Localidad Los Mártires, se puede observar, como el 
planteamiento de las políticas públicas, de la estructuración del espacio público y la 
desorganización vial que tenía para esa época Bogotá, crearon afán de usufructuar el suelo 
y obtener mayores ganancias, en parte por la alta demanda de vivienda de los sectores 
populares, por ende, esto es lo que permitió toda clase de comercio, sin un control de 
población, comerciantes y actividades, para prevenir la delincuencia por el  incremento de 
la población. 
 
Nº 
2.2 
Título de la 
investigación 
Autor Instituciones y país que la acreditan 
2 La Delincuencia 
Juvenil, 
Nuevas Perspectivas 
Criminológicas.  
Alfredo 
Rodríguez 
Montaña. 
Revista Criminalidad, Seguridad Rural Y 
Urbana.  Policía Nacional De Colombia, 
Dijin, 2012, Bogotá. D.C. 
Conclusiones teóricas que aportan al objeto de la investigación 
Es preciso analizar el comportamiento juvenil, para así, poder determinar históricamente 
como ha sido la evolución de los diferentes esquemas sobre el control penal de los jóvenes 
delincuentes.  Es pertinente para analizar esta problemática,  
mencionar tres modelos de política criminal, por un lado está el ―Modelo Tutelar o de la 
situación irregular‖ se originó en Estados Unidos a fines del siglo XIX por el movimiento 
de los reformadores, como respuesta a la indignación que provocaba la promiscuidad y 
condiciones carcelarias de los niños y adolescentes en las cárceles de adultos; está fundado 
teóricamente, en el positivismo criminológico, que comprendía a la pena como la respuesta 
científica a la anormalidad del delincuente y al procedimiento como una investigación en 
20 
 
ese sentido. Desde este paradigma se considera a los destinatarios de las normas como 
―menores‖, en el sentido de incompletos e incapaces10.  
 
Es decir, centra la atención en la persona y la considera como desprotegida o desviada, por 
ello debe actuar el Estado a través de instituciones, en el primer caso como una especie de 
pater familiae para el menor y en el segundo para corregir su desviación
11‖.  
  
Este conjunto de propuestas e instrumentos de lucha contra la delincuencia se categorizó 
como un esquema ―tutelar o protector‖, también denominado doctrina de la situación 
irregular, en el cual el menor de edad era considerado sujeto pasivo de la intervención 
jurídica, objeto y no sujeto de derecho. El menor debía ser considerado como un ser 
separado o ajeno a las influencias corruptoras de aquellos criminales adultos, esta primera 
indicación nos lleva a una segunda arista fundamental; el ámbito de aplicación o de 
intervención de la ley penal se extendería a conductas propiamente no delictivas, pero 
moralmente reprochables, ampliando el campo u objeto de control por parte del derecho 
punitivo y la consecuente consideración de ciertas personalidades o de menores proclives a 
la delincuencia
12
. 
Como consecuencia  de lo dicho anteriormente, era imperante dentro del régimen legal que 
emergió del pensamiento tutelar de principios del siglo XX, siguiendo a JAVIER 
CALDERON BELTRÁN
13
, quien cataloga a la doctrina de la protección integral como la 
significación un nuevo paradigma de los derechos humanos del niño, esta doctrina de 
protección integral es uno de los más  grandes aportes que brindó a la humanidad la 
Convención  sobre los Derechos del Niño, celebrada por las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989.  Esta doctrina ha influido en todos los códigos de menores durante casi 
todo el siglo XX.  
 
                                            
10Osio, Javier Alejandro. El Estado En Situación Irregular Respecto De Niñas, Niños Y Adolescentes Y Sobre Cómo La Reparación 
Puede Coadyuvar A Una Política De Protección Integral Y Acotante Del Poder Punitivo. Encontrado en: 
http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/03/ninez05_0.pdf. 
11 Ibídem.  
12 Jiménez Salinas Colomer, Esther (2006). La Justicia de Menores en el siglo XX. Una gran incógnita. Encontrado en: 
www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/ la_justicia_de_menores.pdf. 
13 Calderón Beltrán Javier, De La Doctrina De La Situación Irregular A La Doctrina De Protección Integral, Noviembre de 2008. 
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Las posiciones fundamentales de esta doctrina se caracteriza  en primer lugar, porque que 
hace referencia a que el niño por su condición de ser humano en desarrollo requiere una 
protección especial, por otro lado, la segunda tiene que ver con que deja de ser el objeto del 
derecho penal juvenil, para recibir la calidad de sujeto de derechos y deberes, por ende, se 
consideró que el menor debía ser corregido a través de medidas profilácticas 
rehabilitadoras, sin estimación alguna de sus derechos fundamentales y sus garantías 
personales al interior del proceso penal.  
 
Por último, se encontró que el modelo de responsabilidad aplicado a los menores mediante 
las legislaciones positivas en la mayor parte de los ordenamientos de Latinoamérica, entre 
ellos el de Colombia, emergió como una respuesta a los abusos prolongados en contra de 
los derechos individuales de los llamados jóvenes delincuentes. A lo anterior se unía la 
existencia de una nueva perspectiva que venía dada por un comportamiento algo más 
maduro (adulto), observable en los sujetos con minoría de edad, en mayor proporción que 
en épocas anteriores, cuando la criminalidad juvenil era vista como un producto de la 
incapacidad del sujeto de gobernarse a sí mismo; el eje central de la reforma se concreta 
entonces en la consideración del menor o joven como una persona responsable de sus actos, 
a la que hay que procurarle un tratamiento acorde con ciertos niveles de exigibilidad en el 
comportamiento, a su vez, el menor no puede prescindir de ciertas garantías sustanciales y 
procesales al interior del proceso, por lo tanto, se adoptan en el régimen juvenil algunos 
principios y criterios de la ley penal para adultos
14
. 
 
La importancia que se encuentra al analizar estos tipos de sistemas, es el contexto socio 
jurídico y los resultados que se dieron para esa época, como también la evolución del 
derecho penal frente a los cambios históricos de cada época, algunos de ellos precedidos de 
tratados internacionales o convenios de derechos humanos. 
 
Nº Título de la Autor Instituciones y país que la acreditan 
                                            
14 RODRIGUEZ MOTAÑA, Alfredo. La delincuencia juvenil, nuevas perspectivas criminológicas. Revista criminalidad, seguridad 
rural y urbana. Policía de Colombia, Dijin. 2012, Bogotá. D. C. P. 354. 
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2.3 investigación 
3 La delincuencia 
juvenil 
Nuevas perspectivas 
criminológicas.  
Alfredo 
Rodríguez 
Montaña. 
Revista Criminalidad, Seguridad Rural Y 
Urbana.  Policía Nacional De Colombia, 
Dijin, 2012, Bogotá. D.C. 
 
Conclusiones teóricas que aportan al objeto de la investigación 
Teniendo en cuenta la importancia del menor en la sociedad colombiana y el conflicto que 
lo consume a diario, es pertinente analizar la posición frente al sistema penal y la 
responsabilidad que se ha venido asumiendo en Colombia  a través del Código de la 
Infancia y la Adolescencia. En el Código de la infancia y la Adolescencia, cuando establece 
una minoría de edad a partir de los catorce y no desde los doce años, tal como así lo 
establece el artículo 139 de la nueva codificación, aduciendo que el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes es un conjunto de instituciones y autoridades que 
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan 
entre catorce y dieciocho años al momento de cometer el hecho punible
15
.  
 
Respecto de la clasificación de la responsabilidad penal a partir de la edad, se encuentra lo 
siguiente: 1. ―Los menores de 14 años no pueden ser vinculados a un proceso penal, ni 
juzgados, ni  ser declarados penalmente responsables por las conductas que ellos lleven a 
cabo y que sean constitutivas de delito
16‖. Estos menores no son tratados tampoco como 
inimputables,  pues este adjetivo sólo es posible asignarlo al estar al interior de un proceso 
penal que termine declarándolos penalmente responsables. Estamos frente a un caso de 
indemnidad, entonces, la conducta que lleven a cabo estos menores compromete  la 
responsabilidad civil de los padres y representantes legales que tengan el cuidado de los 
                                            
15 ARBOLEDA, Carlos Ignacio, BAQUERO, María Carolina,  DOMINGUEZ, María Carolina. La inimputabilidad del menor en el 
sistema penal colombiano. Publicación Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia) Noviembre de 2010. P. 3. 
 
16 RODRIGUEZ MOTAÑA, Alfredo. La delincuencia juvenil, nuevas perspectivas criminológicas. Revista criminalidad, seguridad 
rural y urbana. Policía de Colombia, Dijin. 2012, Bogotá. D. C. P. 355. 
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mismos y eventualmente la responsabilidad penal (dolosa o culposa) de quienes tengan la 
posición de garante respecto de la conducta del menor
17
. 
 
―Cuando estas personas incurran en la comisión de un delito, se le aplicará las medidas de 
verificación de la garantía de sus derechos, medidas de restablecimiento, y se vincularán 
procesos de educación y protección dentro del Sistema nacional de Bienestar Familiar. 2. 
Los niños mayores de 14 y menores de 18 años que tengan discapacidad psíquica o mental 
son inimputables, no por su minoría de edad sino por su trastorno, se establece claramente 
su condición de inimputables
18‖. ―El Código de Infancia señala que estas personas tampoco 
serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales, lo 
cual en principio implica que también para ellas se ha consagrado una indemnidad. Sin 
embargo, contradiciendo lo anterior, la misma norma señala que a estas personas se les 
aplicará la respectiva medida de seguridad
19‖.  Por ende, en materia de derecho penal no  
puede existir una medida de seguridad sin que haya un proceso ni un juzgamiento a un 
inimputable, porque se estaría violando el principio de legalidad de las sanciones. Con una 
excepción, puesto que esto último se puede aplicar  a los menos una medida de seguridad 
administrativa y no penal, lo cual no parece ocurrir, pues se hubiera remitido a las medidas 
previstas en los artículos 53 y 54 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
3. Respecto de los adolescentes indígenas y pertenecientes a grupos étnicos, serán juzgados 
por la jurisdicción de su comunidad. 4. Los adolescentes mayores de 16 años y menores de 
18 Cuando los mismos sean hallados responsables de la comisión de delitos, cuya pena 
mínima esté establecida en el código penal sea o exceda de seis años, serán sancionados 
con privación de la libertad en centro de atención especializada, por un término de uno 
hasta cinco años. 5. Los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 que sean hallados 
responsables de homicidio doloso,  secuestro,  extorsión serán sancionados con privación 
                                            
17 Ibídem.  
18 Ibídem. 
19 RODRIGUEZ MOTAÑA, Alfredo. La delincuencia juvenil, nuevas perspectivas criminológicas. Revista criminalidad, seguridad 
rural y urbana. Policía de Colombia, Dijin. 2012, Bogotá. D. C. P. 357. 
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de la libertad en centro de atención especializada, por un lapso de dos a ocho años. Sobre el 
concepto de inimputabilidad en la nueva ley
20
.  
 
La inimputabilidad se presenta cuando está ausente la capacidad de comprender la ilicitud 
del hecho o cuando existiendo ésta, no existe capacidad de autodeterminación, en el Código 
del Menor recientemente derogado señalaba que, para todos los efectos, se considera 
penalmente inimputable al menor de 18 años. ―Desde el Código Penal de 1936 hasta la 
actualidad, el menor ha sido distinto para la ley. Si bien nunca ha sido tratado como un 
sujeto plenamente responsable en materia penal, su concepción ha variado yendo desde ser 
inimputable hasta ser responsable en menor medida
21‖ 
 
La  jurisprudencia nacional ha considerado que los menores son considerados imputables, 
siempre que tengan capacidad de comprensión y autodeterminación, La Corte 
Constitucional ha se pronunció a favor de la constitucionalidad del sistema actual de 
responsabilidad penal especial para los menores, argumentando que  no vulnera sus 
derechos,  pues  es  
un sistema basado en la educación del menor  lo que hace es protegerlo. La Corte establece 
que: 
 
 ―…la institucionalización de una justicia de menores no constituye, per se, un atentado 
contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del deber de protección que recae 
en la sociedad y el Estado (…) por el contrario, ésta debe ser avalada como el mecanismo 
propicio para armonizar los derechos de los menores infractores y la conservación de la 
seguridad pública…22‖. Observemos cómo el Código Penal, en su artículo 33, ya no 
                                            
20 Ibídem. 
 
21ARBOLEDA Carlos Ignacio, BAQUERO María C, DOMÍNGUEZ maría paulina. La Inimputabilidad del Menor en el 
Sistema Penal Colombiano.  Disponible en: http://biblioteca.umanizales.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/l. 
22 Colombia, Corte Constitucional. C-839 de 2000. Expediente D-3387 (9, agosto, 2001). M.P.: MARCO GERARDO MONRROY 
CABRA. En: Gaceta de la Corte Constitucional: órgano de divulgación de la jurisprudencia constitucional. Bogotá. P.2. 
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menciona tajantemente como inimputables a los menores de 18 años, sino que dice que 
están sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil, y este sistema como se ha visto 
y fue discutido en el Congreso, dejó de considerar a los menores como inimputables. 
 
Lo que se plantea es que no exista presunción de inimputabilidad, sino que frente a cada 
menor, dependiendo de su desarrollo cognitivo y demás circunstancias, se le puedan aplicar 
algunas medidas especiales pero que plantean un mejor tratamiento, dada la gravedad del 
hecho y la imputación personal del hecho antijurídico.  
 
Dentro del campo de las reformas introducidas recientemente por el Código de la Infancia y 
de la Adolescencia, se resalta la permisión normativa de mecanismos alternativos para la 
solución auto-compositiva de conflictos derivados de la responsabilidad civil, el 
resarcimiento de los daños y el restablecimiento del derecho de las víctimas.  
 
Es importante analizar la jurisprudencia referida, es por ello, que mediante sentencias como 
la C- 817 de 1999 y la C-203 de 2005 sentó la consideración,  de  la inimputabilidad al 
menor de 18 años, con dicha interpretación se asumía, desde un punto de vista técnico, que 
los menores no ejecutan conductas punibles en el sentido de lo expuesto en las norma 
rectora, consagrada en el artículo 9 del Código Penal, como quiera que al ser inimputables, 
sus conductas carecen de culpabilidad ya que no es posible hacer un juicio individual de 
reproche a aquella persona que no comprende la ilicitud de su conducta o no puede 
determinarse de acuerdo con dicha capacidad. El menor de 18 años no sería jurídicamente 
culpable; su hecho constituye un injusto típico pero no delictivo.  
 
En tal sentido, la declaración de responsabilidad del juez no tendría un carácter penal, sino 
que buscaría rehabilitar y reinsertar el menor a la sociedad. De la nueva regulación parece 
desprenderse una aproximación al modelo alemán o italiano, que considera que los menores 
que superan el tope de edad fijado para ellos (14 años) y que son menores de 18, serán 
considerados penalmente responsables si al momento de actuar podían comprender la 
ilicitud del hecho y comportarse de acuerdo con esa comprensión.  
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Resulta necesario entender cómo se concibe al menor de edad en el derecho penal actual, ya 
que este tema suscita gran polémica debido a la situación social de  Colombia, así como 
entender la responsabilidad penal del menor de edad, es por ello, que fue muy importante 
seguir a éste autor, por sus grandes conocimientos estructurales sobre la concepción legal 
de la capacidad de los menores de edad; ya que nos permite avanzar en las dinámicas 
teóricas frente a la política criminal existente en nuestro país. 
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III CAPITULO 
MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACION 
 
3.1 Indicador de esencialidad teórica del fenómeno jurídico 
En el marco de la experiencia, dentro de la esencialidad de diferentes factores del fenómeno 
jurídico a investigar, se observa por un la lado, la prensa sobre el incremento de las bandas 
juveniles en la Localidad los Mártires
23
, zona azotada por el vandalismo debido al  gran 
flujo de población transitoria que diariamente se ve por las calles; por el comercio 
característico de hace muchos años por otro lado,  este tipo de fenómenos socio-jurídicos se 
evidencian en los planes de desarrollo de la Localidad los Mártires, como se hizo referencia 
en el estado del arte, así como en el Plan Ambiental Local (PAL), en el que se evidencian 
diagnósticos sobre los conflictos del uso del suelo; en esta categoría las diferentes 
problemáticas que se presentan o han emergido, como consecuencia del cambio del uso del 
suelo en la localidad Los Mártires, lo son las siguientes:  
 Contaminación auditiva y visual producida por establecimientos de entretenimiento 
y diversión (bares, tabernas, etc). 
 Riñas y hurtos asociados a actividades de establecimientos de entretenimiento y 
diversión (UPZ Santa Isabel) y zona de alto impacto (lugares de encuentro sexual) - 
UPZ Sabana.  
 Consumo y venta de sustancias alucinógenas, sicotrópicas y sicoactivas en  algunas 
bodegas de reciclaje de la localidad (Eduardo Santos-UPZ Santa Isabel). 
 Explotación sexual infantil en la zona de alto impacto. 
 Habitantes de calle. 24 
  
En el proceso de conocimiento, referente a su comportamiento se hallan  sujetos como parte 
de los elementos que integran, a la vez, de la estructura de la investigación, cuyo 
                                            
23 Periódico el TIEMPO, sección educación. Por: redacción de vida de hoy.  En lo recorrido del años van 18559 adolescentes en 
conflictos con la ley. (13 -Septiembre -2013). Visto 12 de Noviembre de 2013. 
24 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Ambiental Local. PAL. Localidad de los Mártires. 2013-2016. Disponible en: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883170/PAL+Los+M%C3%A1rtires+2013-2016.pdf 
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comportamiento es la actuación que cumple cada uno en la sociedad. Por ende, el sujeto 
pasivo son las víctimas, bien sea, población transitoria o comerciantes y residentes de la 
Localidad, por otro lado, están las personas marginadas al acceso efectivo de la igualdad de 
oportunidades por parte del Estado en asuntos concretos como el mínimo vital de las 
personas, lo cual causa un fenómeno social respecto de las personas  que crecen en 
condiciones degradantes para la dignidad humana y que en algún momento de la vida por el 
contexto social, deciden conformar grupo delictivos al margen de la ley.  
 
Dicho lo anterior,  existen altos niveles de desigualdad en Colombia que genera que cada 
vez la juventud tenga mayor influencia en la delincuencia
25
 debido a las desproporciones 
sociales a través de la historia Colombiana, existen zonas donde se refleja más éste 
fenómeno, como en la Localidad de los Mártires; tal como lo revela un estudio del 
periódico el tiempo
26
 Debido a que en la localidad se desarrollan múltiples actividades 
comerciales y de servicios en sectores específicos, en zonas, como Sendero de la esperanza, 
se registran problemas de delincuencia común, presencia de jíbaros y venta de 
alucinógenos, compra y trueque de elementos hurtados e invasión del espacio público.  En 
La Favorita hay problemas con la recolección de basuras, contaminación auditiva, consumo 
de drogas, pandillas juveniles y conflictos familiares, y en la zona de alto impacto se ha 
detectado la presencia de menores de edad ejerciendo la prostitución, entre otras 
situaciones. Uno de los factores que incrementa los índices de delitos en los Mártires, es la 
alta población flotante. Mientras que en los barrios de la Localidad apenas habitan cerca de 
100 mil habitantes, a diario un millón de personas se movilizan o trabajan en la Localidad. 
 
3.2 Objeto de investigación 
 
El objeto jurídico a investigar es el por qué es ―llamativo‖ para las bandas juveniles el 
delito de hurto en la Localidad los Mártires, de ahí se establece  la importancia de analizar 
                                            
25 Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos e informes 
de la Oficina  del Alto Comisionado y del Secretario General  Informe anual de la Alta Comisionada de las  Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos  Adición Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia. A/HRC/22/17/Add.3 Distr. general 7 de enero de 2013.  
 
26 Publicación, eltiempo.com, Sección Bogotá. Fecha de publicación, 20 de noviembre de 2008. 
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los contextos históricos, socioeconómicos y culturales para determinar en qué situación 
actúan las bandas juveniles de la Localidad ya mencionada. Es de gran importancia poner 
en contexto la normatividad en materia penal, estudiar y analizar, cómo está redactada la 
ley respecto a la criminalidad juvenil en Colombia, así mismo tener en cuenta los avances o 
retrocesos legislativos y de qué forma es su aplicación.  
 
3.3. Tendencias de desarrollo 
 
En el estudio realizado al Plan de Desarrollo de la Localidad de Los Mártires 2013 - 2016
27
, 
se encuentra  que se viene desarrollando estrategias enfocadas en nuestro tema de 
investigación. La primera estrategia a mencionar es la política de seguridad humana como 
garantía de una mejor calidad de vida, la transparencia y el empoderamiento social, 
protegiendo los derechos humanos y la vida por encima de los intereses económicos. Es por 
ello que el artículo 4° del presente Plan de desarrollo, frente al Objetivo general  busca la 
ejecución de proyectos de inversión que ayuden a disminuir la segregación social, 
económica, espacial y cultural,  mejorando los índices de desarrollo humano, fortaleciendo 
y empoderando a los ciudadanos y organizaciones de la Localidad. Por otro lado, busca la 
creación de condiciones, espacios de participación, decisión y control de los ciudadanos en 
los procesos de defensa y protección del bien público y el interés general, el desempeño de 
la administración y la convivencia ciudadana. No óbstate, una de las mayores 
preocupaciones es que no se desarrolla el procedimiento de su ejecución, como por ejemplo 
cómo y cuándo se espera la ejecución de determinados proyectos o qué herramientas se va 
a utilizar para el buen funcionamiento de las estrategias. 
 
Siguiendo lo anterior, el enfoque a analizar es el de  los ejes estratégicos del Plan de 
Desarrollo Distrital Bogotá, referente a la segregación y la discriminación, que toma 
acciones en pro de la persona humana como depositaria de derechos, reduciendo los 
factores sociales, económicos y culturales que dan lugar a la profundización de la 
desigualdad, la discriminación y la segregación socio espacial. 
 
                                            
27 Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49325. 
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Para analizar la política pública,  hay que tener en cuenta el capítulo de las estrategias para 
la discriminación: 
 
Constituyen un conjunto de decisiones que  permiten ejecutar las políticas y alcanzar los 
objetivos en los plazos determinados, siendo el soporte de los elementos que facilitan el 
despliegue de las líneas de acción y las metas programadas en el plan de desarrollo local 
―Una puesta en común por Los Mártires; así como la modernización de la gestión pública y 
buen gobierno; creación y fortalecimiento de comités para la evaluación, seguimiento y 
control de la gestión, en los cuales, tendrán asiento directo los grupos poblacionales 
organizados de la Localidad (asociaciones, gremios, comunidades, nuevas ciudadanías y el 
Consejo Local de Planeación) quienes vigilaran el cumplimiento que exista entre la 
programación participativa del Plan de desarrollo y el presupuesto organizado por la 
comunidad en los espacios de participación nacional, acciones efectivas para que los niños 
que están en alta vulnerabilidad en las calles gocen de una orientación adecuada y de un 
acompañamiento de los adultos, con beneficios de programas de prevención, atención y 
formación, involucrando a sus familias
28‖.  
 
Siguiendo lo anterior, se plasma en el plan de desarrollo un proyecto de gran impacto, que 
propende  una puesta en común por la infancia, haciendo referencia al marco de la política 
pública por la calidad de vida de niños y adolescentes y la política pública para las familias 
de Bogotá, se desarrollaran acciones que visibilicen la infancia, cuya finalidad es velar por 
el cuidado calificado, las condiciones de salud y alimenticias que complementen los 
procesos de formación, participación y prevengan la explotación laboral o el maltrato 
infantil.  
 
Para el fortalecimiento juvenil, el acuerdo local número 001  de 2012, consagra apoyar la 
política distrital de educación en cuanto al mantenimiento de la cobertura, el mejoramiento 
de la calidad, la educación diferencial, el mejoramiento del ambiente educativo, la 
convivencia, la nutrición escolar, la dotación de útiles y tecnologías, el aprendizaje 
extraescolar y el apoyo de iniciativas orientadas a la reintegración productiva de los jóvenes 
                                            
28 28 Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49325. 
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y adultos. ―Contribuir en el reforzamiento de los programas distritales y nacionales 
encaminados a acompañar, proteger, formar los adolescentes y jóvenes en relación con su 
salud, educación, convivencia, recreación, entretenimiento, deporte, buen uso del tiempo 
libre, al igual que a prevenir el consumo de substancias psicoactivas, alcohol, tabaco, el 
embarazo, la prostitución, el matoneo y la violencia entre los jóvenes
29
".  
 
Además se propone un proyecto de educación complementaria, según la demanda educativa 
de los jóvenes de la Localidad es necesario apoyar programas complementarios a los 
procesos educativos, que permitan mejorar las condiciones de acceso a educación de 
calidad y forjar capacidades laborales de los jóvenes de la Localidad. 
 
Es de gran importancia resaltar, que también los contextos sociales se ven reflejados en la 
formación y educación que los jóvenes, por ello también se consagra la dotación de 
espacios educativos, para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y educativos de la 
Localidad, a través de dotación de diferentes herramientas a las instituciones educativas 
locales de todos los niveles, de acuerdo con las necesidades existentes, con el fin de 
potenciar la calidad de la educación local. Dicho lo anterior, se plantea como plan de 
ejecución tener en cuenta los siguientes espacios para el cumplimiento de la finalidad 
trazada: 
 
 Recuperación de espacios deportivos. Ejecución de intervenciones físicas, a través 
de actividades que garanticen espacios que brinden condiciones apropiadas para el 
bienestar y seguridad de los habitantes de la Localidad, contribuyendo con el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 Escuelas culturales. Continuación de los espacios formativos en arte, cultura y 
patrimonio que fortalezcan el sentido de pertenencia con la Localidad
30
. 
 
                                            
29 Ibídem. 
30 ―UNA PUESTA EN COMÚN POR LOS MÁRTIRES. ―Acuerdo Local Número 001 (Agosto 31 de 2012) Por el cual se adopta el 
Plan de Desarrollo de la Localidad de Los Mártires 2013 – 2016. 
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La ejecución de los proyectos mencionados anteriormente, es el reflejo del apoyo a la 
gestión distrital por parte de la Alcaldía de la Localidad los Mártires, respecto a la 
planeación de programas de desarrollo educativo y cultural, el cual hace alusión a una 
política clara, en aras de ayudar a la estructuración del ambiente de los niños y jóvenes que 
viven o estudian en la Localidad y que diariamente visualizan el contexto de la Localidad. 
 
3.5  Regularidad interna   
 
En desarrollo del objeto de estudio de investigación, es de gran importancia la analizar el 
contexto histórico-social, para formular la siguiente pregunta ¿Cuáles son los contextos 
sociales de la Localidad?  Respecto a esto hay que hacer referencia a que si bien es cierto, 
las bandas juveniles, la prostitución y en general la delincuencia común existe en todas las 
ciudades del país, existen determinados barrios, comunas y localidades en las cuales por su 
posición estratégica se ven afectadas por la criminalidad. La Localidad de los Mártires tiene 
barrios y zonas en los cuales se concentra un alto índice  de la delincuencia, tal cómo se va a 
desarrollar más adelante; la Localidad de los Mártires en forma especial debe afrontar 
mayores índices de criminalidad a diferencia de otras localidades
31
.  Lo primero, es un 
fenómeno social como resultado del manejo de la economía en Colombia, así como,  la 
exclusión económica y la opresión política de la sociedad y la segunda es la descomposición 
social, familiar  y la desigualdad de oportunidades para la construcción personal que cada 
persona necesita para realizar su proyecto de vida. 
 
La gran cantidad de habitantes de la calle que habitan la Localidad
32
 se debe principalmente 
a la ubicación muy cercana al centro tradicional de la ciudad capital; donde en épocas 
recientes habitaban gran número de ellos en la llamada calle del ―cartucho‖, que fue 
renovado con el Parque III Milenio, pero que no obtuvieron una  reubicación en 
condiciones humanas; sino que por el contrario ésa población sufrió un deterioro en su 
forma de vida, al ser desplazada a los barrios y localidades cercanas; como es el caso de la 
Localidad de los Mártires. Igualmente ha incidido en forma notoria el ―Plan zonal del 
                                            
31 Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de seguridad en Bogotá. N° 44 P. 9. Disponible en: 
http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2013/observatorio_Seguridad_Bogota_N_44/files/assets/basic-html/page9.html 
32 Canal Citytv. Fecha de publicación: 25-10-2010.Disponible en:http://www.citytv.com.co/videos/280694/incremento-de-habitantes-de-
la-calle-en-los-martires. 
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Centro‖ que al imponer planes de desalojo por medio del Instituto de Renovación Urbana 
en las que antes eran zonas del centro en franco deterioro y que incluyen barrios como 
Santa Bárbara Centro y San Bernardo; con el ánimo de crear el Parque III Milenio y 
valorizar ésas áreas para el comercio y el usufructo del gran capital; por lo tanto, no se ha 
planteado verdaderos planes de reubicación de los estratos I y II que allí hacen presencia; ni 
planes de reubicación de los numerosos habitantes de la calle procedentes de ésa zona del 
centro de Bogotá
33
. 
 
―Igualmente, el desplazamiento forzado que se ha visto incrementado por el conflicto social 
y armado que vive la Nación; ha incidido en forma notoria en que gran parte de la 
numerosa población desplazada busque refugio en la Ciudad.  En cuanto a la prostitución, 
que se ejerce en la Localidad principalmente en un sector del barrio Santafé comprendido 
entre la Avenida 19 y la Calle 26 y la Avenida Caracas y la Carrera 17; zona conocida 
como de ―alto impacto‖, diversión y esparcimiento, de la UPZ La Sabana ; su ubicación se 
debe a que buena parte de ése sector tradicionalmente ha sido habitado por población de 
trabajadores sexuales con la proliferación de empresarios de ésa actividad y la presencia 
también de inseguridad y delincuencia
34‖. 
 
Es de resaltar, que las últimas administraciones de la Localidad han hecho esfuerzos dentro 
de una política de aumento de inversión social, ―la cual ha seguido un lineamiento de 
políticas públicas a nivel distrital; dentro de ésos esfuerzos se ha ubicado la existencia de 
casas de paso, hoteles para la tercera edad, comedores comunitarios y otros programas de 
asistencia social en la Localidad
35‖.  Sin embargo, ello no ha sido suficiente y muchas 
veces se ha quedado en el simple asistencialismo, puesto  que a través de los años ha 
aumentado la población en extrema pobreza en el país;  ―ha aumentado a los cinco millones 
y la capital posee al menos un millón de habitantes dentro de esta categoría. De donde 
                                            
33 ROSSI Pablo,  Las Drogas y Los Adolescentes, Editorial Tobar 2008. P.P. 45. 
34 Ibídem. 
 
35
 MESA DE TRABAJO DE BOGOTÁ SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO. Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo – MENCOLDES. Diagramación e 
impresión: EDITORIAL CÓDICE LTDA. Septiembre 2003. P.23. 
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generalmente ésa población es excluida, desvinculada del mercado laboral, sin educación ni 
de medios mínimos de subsistencia
36
. 
 
Esta serie de factores ―Es un fenómeno social complejo, porque en él confluyen una serie 
de causas factores socioeconómicos y de comportamiento humano, que sería largo de 
enumerar;  y a estos factores le podemos agregar la presencia de otros factores como la 
delincuencia, la drogadicción, etc. La relación drogadicción, respecto los jóvenes y 
habitantes de la calle, la podemos calificar como una interrelación; en la cual la una puede 
conducir a la otra y viceversa, ya que es lógico que la degeneración mental producida por 
los narcóticos puede conducir a la indigencia y a su vez la indigencia y las condiciones de 
vida infrahumanas, pueden llevar a la drogadicción; en el sentido que quienes padecen frio, 
hambre y abandono, puede fácilmente caer en la drogadicción, sin que por ello se esté 
justificando plenamente estos actos delictivos. Pero es un absurdo tratar la drogadicción 
como un problema policivo, cuando es claro y sobre ello han fallado varios 
constitucionalistas; se trata de un tema de salud pública
37‖. Es de anotar, que en algunas 
áreas de la Capital colombiana, es habitual encontrar indigentes muertos por hambre, frío y 
la falta de una atención médica oportuna; lo cual en muchos otros países sería calificado 
como un  crimen de estado, dada la responsabilidad de garante por parte del Estado, además 
de la obligación de garantizar salud, seguridad y bienestar  en general a la población. 
 
Para una salida a la problemática social que afronta la Localidad, además de la 
restructuración socioeconómica del país, la ciudad necesita a nivel general, que en su 
totalidad los programas que se ejecuten en las administraciones nacionales, distritales y 
locales que vayan dirigidas  a planes sociales específicos con el fin de combatir  la extrema 
pobreza. 
 
Como ya se ha dicho,  en la Localidad de los Mártires, además de tener  presencia de 
habitantes de la calle, también cuenta con la presencia de la actividad de prostitución que es 
                                            
36
 ROSSI Pablo,  Las Drogas y Los Adolescentes, Editorial Tobar 2008. P.P. 45. 
37 ibídem 
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―la profesión más antigua del mundo‖; tiene orígenes complejos que es importante analizar 
los factores sociológicos como  por ejemplo, el hecho de la inestabilidad laboral,  de 
educación y de acceso a la salud con todas las garantías para ejercer los derechos laborales 
como cualquier otra persona que tiene un trabajo estable. Analizando el tema de esta 
actividad;  se puede afirmar que quienes ejercen este tipo de actividad,  lo hacen en la 
mayoría de los casos, en condiciones deplorables, tales como la no existencia de asistencia 
médica, la exposición al hambre, al frío, el ser permeables a la delincuencia y a la violencia 
de género. 
 
Otra acción importante, es llevar a los sectores ―alto impacto‖, o ―zonas de tolerancia‖; 
asistencia del estado y las entidades distritales; para proteger a la población aledaña a estas 
áreas y desvinculada de ésa actividad; que en muchos casos se encuentran desprotegidas 
contra la delincuencia y la inseguridad que generalmente acompaña los sectores de la 
ciudad donde ejercen su accionar los trabajadores sexuales‖38. 
 
El objeto a investigar es qué causa  que sea llamativo para las bandas juveniles el del delito 
de hurto por bandas juveniles en la Localidad los Mártires, de ahí, establecimos la 
importancia de analizar los contextos históricos, culturales y socioeconómicos, para 
determinar en qué contexto actúan las bandas juveniles de la localidad ya mencionada. 
Respecto de las estadistas, las zonas vulnerables, ―por concentración de problemas sociales: 
Comprende los barrios, San Victorino, Voto  Nacional, La Estanzuela, La Sabana y la 
Pepita; estas zonas han recibido población desplazada especialmente indígena y de otras 
regiones del país, además de habitante de calle y personas que consumen sustancias 
psicoactivas, los sitios dentro de la zona con mayor problemática lo representan las 
denominadas calles del Bronx y cinco huecos, donde se ubican principalmente,  habitantes 
de la calle y consumidores de drogas.  
 
Las edificaciones y lotes del sector han venido siendo invadidos por estas personas, creando 
asentamientos para vivienda y reciclaje. La delincuencia común, el expendió de sustancias 
                                            
38 López Mendieta Julián, Indigencia y prostitución: problemas sociales en localidad de los Mártires, Julio 11 de 2012. Encontrado en: 
http://www.polodemocratico.net. 
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psicoactivas, venta de armas y la pérdida de la seguridad ciudadana se ha incrementado 
acelerando los procesos de descomposición del tejido social
39‖. Respecto a lo anterior, se 
analiza el contexto social, así mismo, la contaminación visual de estos escenarios y por 
último el objeto jurídico recae en qué hace que sea llamativo para la población joven 
habitantes de la Localidad, para unirse o identificarse con una banda delincuencial, en la que 
podrían estar implícitos varios valores jurídicos, el primero, hace referencia a la política 
criminal existente, sobre las implicaciones que derivan de la delincuencia juvenil y la 
protección jurídica que a estos se les da, el segundo valor jurídico implícito son los distintos 
determinadores de la conducta y por último, el  otro valor jurídico a señalar es la 
marginación social, el consumismo y la desigualdad.  
 
 
3.4.1. Estructura general del proyecto del código de la infancia y la adolescencia. 
El proyecto que se estructuró para el código consta de VII libros y 517 artículos. Integra un 
estatuto de responsabilidad penal juvenil y un conjunto de normas especiales en materia de 
protección para los niños y adolescentes. Las medidas de protección están en el artículo 162 
de la propuesta, dentro de estas, vale la pena destacar los hogares sustitutos o de crianza; 
dichos hogares sustitutos a través de la historia han demostrado que estos hogares de paso 
presentan problemas para el control de sus funciones y la garantía de la calidad de los 
servicios que prestan. En materia procedimental el proyecto  de código, introduce un 
procedimiento único a partir del artículo 263. Este procedimiento parte de una audiencia 
única  en la  cual,  habrá de intentarse la conciliación. Fracasada esta se practicarán pruebas 
y alegatos de las partes. La decisión podrá ser controvertida por los recursos de reposición, 
apelación y queja (artículo 266). 
Los artículos 275 y siguientes describe las autoridades competentes para la garantía y 
restablecimiento de los derechos: Defensoría de familia, Comisarías, Policía Nacional, 
Jueces Penales Juveniles, Defensoría del pueblo, etc. A partir del libro IV artículo 294 y 
                                            
39 Hospital Centro Oriente. Diagnostico Local 2008. 
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siguientes, se incluye el Estatuto de Responsabilidad Penal que viene bajo la denominación 
de ¨derecho al debido proceso penal. Es, sin duda, pieza fundamental de proyecto
40
. 
3.4.2. El sistema de bienestar familiar. 
En 1990 se denomina el Sistema de Bienestar Familiar
41
, acusado de características muy 
propias derivadas: a) De multiplicidad de funciones, b) El perfil del defensor de familia, c) 
El problema de la centralización de funciones, d) el programa de adopciones, e) la 
integración vertical con las regiones. Cada uno de estos factores adquirió una propia 
dinámica que con el tiempo forzó las reformas a las que se ha sometido el instituto a lo 
largo de la historia en Colombia. 
Lo que se espera resaltar por ahora, es el hecho de que estos factores han contribuido a 
retardar los cambios de fondo de una implementación verdadera en el ICBF, para introducir 
de manera cierta la dirección de primera infancia; existe un grave problema que se destaca 
en particular, por la creencia muy generalizada de la sociedad colombiana, la cual es 
precisamente atribuir responsabilidad frente a los problemas de la infancia y la adolescencia 
exclusivamente de este Instituto y no de la sociedad en general. Se habla incluso de los 
hijos del ICBF para aludir a aquellos niños y niñas que envejecen institucionalizados sin 
que para ellos nunca llegue una solución cierta. La Corte Constitucional colombiana se ha 
pronunciado en repetidas ocasiones a través del recurso del amparo constitucional, por el 
cual dicho ente ha ordenado al ICBF adecuar repetidamente sus programas y líneas de 
acción gubernamental al lenguaje de los derechos fundamentales incluidos en la 
Constitución Política de 1991
42
.  
 
3.6 Derecho comparado 
 
3.5.1. Modelos de política criminal juvenil, historia y doctrina. 
                                            
40 REYES Luis Alberto, Código de la infancia y la adolescencia comentado, ley 1098 de 2006. Ediciones Doctrina y Ley, 2013. 
 
41 1137 DE 1999 (Junio 29). Por el cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, se reestructura el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. 
42 GARCIA MENDÉZ EMILIO; BELOFF. Infancia, ley y democracia en América Latina, impacto de la convención internacional de los 
derechos del niño en sistemas jurídicos Latinoamericanos. Editorial Temis, 2004. P.p. 308. 
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Es importante analizar la cultura jurídica de distintos países, de los cuales se puede 
extraer algunos conceptos sobre lo que abarca la delincuencia juvenil o cómo se 
cataloga, aparte de mencionar esto, es importante hacer referencia a determinados 
contextos históricos y sociales en diferentes países por consiguiente su incidencia 
legislativa, los cambios sociales y la influencia que tuvo la convención de los derechos 
de los niños en algunos países. 
 
En Norteamérica se ha adoptado una concepción amplia del término delincuencia 
juvenil,  se entiende no sólo el conjunto de aquellos comportamientos delictuosos que 
de ser cometidos por adultos, vendrían a ser enjuiciables no solo como una conducta 
punible, sino que también se incluye el quebrantamiento de normas básicas de 
convivencia por parte de menores. Se extiende así el ámbito integrador de la 
responsabilidad penal de los menores a ciertas conductas que pueden catalogarse como 
desviadas socialmente.  
 
En Europa se ha impuesto un criterio restringido, acorde con el carácter subsidiario del 
derecho penal, en virtud del cual el concepto de delincuencia juvenil se circunscribe a 
aquellos delitos cometidos por jóvenes y a ciertas figuras cuasi delictuales como la 
mendicidad,  entre otras muchas conductas afines. Así pues, la doctrina internacional se 
ha validado de las aclaraciones ofrecidas por el II Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del delito y Tratamiento del delincuente, de 1960, donde se optó por 
recomendar una utilización estricta del término delincuencia juvenil, entendiéndose por 
tal todo un abanico de conductas que de ser cometidas por personas adultas, darían 
lugar a la tipificación de delitos. El factor determinante, para efectos de atribuirle la 
connotación de criminalidad juvenil a cierta conducta, viene dado entonces por aquellos 
actos que son cometidos por quienes tienen habilitación en el derecho penal para 
perpetrar delitos; es decir, los potenciales sujetos activos del derecho penal, pero 
39 
 
trasladado dicho factor a quienes no pueden ser objeto de imputación jurídica, por razón 
de la edad o inmadurez psicológica
43
 . 
 
En la historia legislativa sobre la política criminal juvenil, después de la declaración de 
los derechos del niño, se había elaborado varios proyectos de ley para estructurar de una 
forma adecuada la responsabilidad juvenil, de ahí Argentina consolidó  en su legislación 
uno de los proyectos mejores redactados frente a la política criminal juvenil, siguiendo a 
Emilio García Méndez
44,  En Argentina se creó ―un sistema de responsabilidad penal 
juvenil recogiendo  lo mejor de las reformas en Latinoamérica y así adaptándolas al 
derecho argentino. 
 Se elaboró durante la gestión en el Ministerio de Justica, del Ministro Ricardo Gil 
Saavedra‖. La idea principal de este lineamiento de política criminal juvenil, era la de 
crear un sistema el cual fuera diferente al sistema de procedimiento penal para adultos y 
al que se consolidaba en la mayoría de países para  los menores de edad. Así entonces, 
se incluyó a los adolescente de 14 a 18 años, los cuales se procesan mediante una 
justicia especializada, por la cual, la última medida es la privación de la libertad. Las 
sanciones que se establecen en ese proyecto que hace tránsito a la reforma de Argentina, 
son muy similares a las que se establecen hoy día en Colombia, como por ejemplo, 
la  prestación de servicios a la comunidad; la libertad asistida; la privación de libertad en 
centro de atención especializado. Exceptuando algunas sanciones importantes, que desde 
nuestro punto de vista serían de gran importancia que se acogieran a nuestro sistema, ya 
que son orientadas a indemnizar a las víctimas de los delitos cometidos por jóvenes, 
como por ejemplo, la contemplación de la reparación integral a las víctimas; privación 
de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre. 
Las primeras disposiciones en Bolivia referidas a la niñez y adolescencia, fueron de 
corte represivo, en el cual incluida la pena de muerte. La policía amparada en la ley 
                                            
43 Rodríguez Montaña Alfredo, La delincuencia juvenil Nuevas perspectivas criminológicas. Revista Criminalidad, Seguridad Rural y 
Urbana.  Policía Nacional De Colombia, Dijin, 2012, Bogotá. D.C. 
 
44 GARCIA MENDÉZ EMILIO; BELOFF. Infancia, ley y democracia en América Latina, impacto de la convención internacional de los 
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detenía adultos y menores de 17 años que incurrían en contravenciones u otros delitos 
menores; se consideraba a los menores de 10 años como inimputables;  a los mayores de 
10 años se les dividía en dos grupos, los que actuaban sin malicia y eran entregados a 
sus padres y los que delinquían con malicia. Hasta 1972, en la cual quedaban rasgos de 
la llamada situación irregular, de la cual se hizo mención con anterioridad. En Bolivia, 
―el problema social de la niñez y juventud se agrava como consecuencia de la guerra del 
chaco entre Bolivia y Paraguay lo que da lugar a otras normas legales
45‖, En las cuales 
se disponía la concentración de adolescentes en la guerra.  A inicios de la década de los 
noventa, en el marco de la convención de los Derechos del Niño, el Estado bolivariano, 
ha venido desarrollando  acciones y programas orientados a los derechos de los niños y 
adolescentes, evidenciándose en el código del niño, la niña y la adolescencia, ley 2.026 
de 1999 y en diferentes programas transformando la difícil situación que paso la 
juventud en Bolivia en cuanto a la discriminación, la exclusión histórica, socio-cultural 
y por supuesto los altos índices de pobreza. 
 
En Brasil, respecto a la discusión entorno de la criminalidad juvenil suele plantearse, del 
siguiente modo;  la atención se concreta en la propuesta de baja de la edad en el derecho 
penal. ―Éste debate se ubica, en un extremo, los partidarios de la doctrina del derecho penal 
máximo, idea fundante del movimiento ley y orden, que imaginan  que con más rigor, con 
mayores penas y más cárceles, con una presión  extendida en todos los niveles habrá más 
seguridad. En otro extremo, los seguidores de la idea del abolismo penal, para quienes el 
derecho penal con su propuesta retributiva, sostienen de una parte, que la sociedad debe 
constituir nuevas  alternativas para enfrentar la criminalidad y de otra,  que la cuestión de la 
criminalidad es esencialmente social y no penal
46‖ En Brasil, el Estatuto del Niño y el 
Adolescente creo un sistema penal juvenil, con mecanismos diferentes a la persecución 
juvenil, a la preferencia por las penas privativas de libertad, contemplando sanciones de 
carácter pedagógico tanto en su concepto como en su práctica. 
 
                                            
45 GARCIA MENDÉZ Emilio; BELOFF. Infancia, ley y democracia en América Latina, impacto de la convención internacional de los 
derechos del niño en sistemas jurídicos Latinoamericanos. Editorial Temis, 2004. P.p. 160 y 165. 
46 Ibíd. P.p. 230. 
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3. 6. Aporte investigativo 
 
El aporte investigativo, no solo está basado en el marco jurídico colombiano sino en  el 
estudio de textos teóricos que se fundamentan en un objeto de estudio, susceptibles a una 
metodología de análisis específica, con el fin de tener en cuenta una posición objetiva, es 
por ello, que desde la perspectiva dada, esta investigación se sustenta en cimientos 
jurídicos, históricos,  en documentos investigativos y de hechos concretos que afectan 
seriamente un sector importante de Bogotá de gran impacto  y desarrollo para la sociedad 
colombiana; por la zona estratégica  del comercio mayorista, así como actividades 
judiciales y empresariales que se concentran en esta zona, es por ello, que el aporte 
investigativo hace referencia a las estrategias públicas que se tienen pensadas para esta 
Localidad; ya que en el centro de la ciudad de Bogotá, se viene desarrollando el  Plan de 
Renovación Urbana del Centro de Bogotá que se concentra principalmente en las 
localidades de Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe, cuya finalidad es la de realizar 
reestructuraciones, estrategias en busca de desarrollos comerciales, hoteleros, de seguridad, 
infraestructura y vivienda. 
  
3.7. Novedad investigativa 
 
Es de resaltar la labor de la Política Distrital y Local del último Gobierno en Bogotá, 
referente la disminución que se presenta en las estadísticas, frente a los diferentes tipos de 
hurto en la Localidad los Mártires. Como se puede apreciar en la gráfica, la tendencia del 
delito de hurto en esta Localidad, era la de ascender cada año. Viendo el primer periodo de 
gestión del año 2013, donde se hace ejecución del programa Local 2013-2016, se encuentra 
una reducción considerable respecto el hurto en sus diferentes modalidades en la Localidad 
Los Mártires. 
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DELITO DE HURTO LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 
AÑO HURTO A 
PERSONAS 
HURTO A 
ESTABLECMIENT
OS 
HURTO A 
RESIDENCIAS 
HURTO DE 
VEHICULO
S 
TOTA
L 
2009
47
 455 79 54 200 788 
2010
48
 544 86 47 178 855 
2011
49
 672 74 60 156 962 
2012
50
 508 79 56 120 763 
2013
51
 
(Primer 
semestre). 
286 28 10 30 354 
*ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DE LA POLICIA NACIONAL. 
 
 
 
 
 
                                            
47 Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: 31 de 
diciembre de 2009. 
48 Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 06/01/2011. 
49 Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 03/02/2012. 
50 Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 03/02/2012. Estadísticas sin consolidar. 
51 Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 17/08/2013. 
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IV CAPITULO  
MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 La Constitución Política de Colombia 
Acogiendo los tratados internaciones, en la constitución política de Colombia,  en su 
artículo   44.  Cataloga los derechos de los niños como fundamentales y le da la 
característica en cuanto a su prevalencia ―Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 
los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás
52‖. 
Mediante la ley 319 de 1996 se aprobó el protocolo de San Salvador  que adicionó el pacto 
de San José, en cuanto a la protección  de los Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, sociales y culturales, añadido a constitución colombiana, mediante el artículo 
93 de la Carta Política de 1991. ―Allí se dispone: Artículo 16 Derecho de la Niñez: Todo 
niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición 
de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el 
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 
excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 
madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase 
elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. 
                                            
52 Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. 
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Durante la administración del Presidente Pastrana, se declaró el último sábado del mes de 
abril de cada año el Día del niño en Colombia, a través de la ley 724 de 2001
53‖. 
 
4.2 Tratados Internacionales 
 La misión de UNICEF54  consiste en proteger los derechos de niños y niñas, para 
contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de 
que alcancen su pleno potencial. Para ello, UNICEF se rige bajo las disposiciones y 
principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Basada en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales, la Convención está 
compuesta de una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos. Estas normas 
básicas, denominadas también derechos humanos, establecen derechos y libertades 
mínimas que los gobiernos deben cumplir. Se basan en el respeto a la dignidad y el 
valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, género, idioma, 
religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad, y por tanto se aplican 
a todos los seres humanos en todas partes.  
 
¿QUÉ DICE LA CONVENCIÓN?  La Convención recoge en una serie de artículos 
los derechos que han de tener garantizados las niñas, niños y adolescentes menores 
de dieciocho años de todo el mundo. La Convención se desarrolló basándose en  
cuatro principios que se han de tener en cuenta  siempre que se adopte una decisión 
o se inicie  una acción que afecte a los niños y niñas. El primero, hace referencia a 
la no discriminación.  Los derechos recogidos en la Convención  son iguales para 
todas las niñas y niños, independientemente de su origen, sexo, religión, lengua, 
discapacidad, opinión o antecedentes familiares (artículo 2). El segundo es el interés 
superior del niño, niña  o adolescente.  Cuando las personas adultas, las 
instituciones o las organizaciones tomen decisiones que afecten a los niños y niñas, 
han de anteponer siempre aquello que sea mejor para los niños o niñas (artículo 3). 
El tercero y quizás más importante es el derecho a la vida. Todas las niñas, niños y 
                                            
53 OLANO GARCÍA Hernán Alejandro. Constitución Política de Colombia, séptima edición, Ediciones Doctrina y leyenda, Bogotá, D.C. 
Colombia. P.p 195. 
54 Tomado de: http://www.unicef.org/lac/CIDJpdf(3).pdf. 
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adolescentes tienen derecho a la vida y a un desarrollo óptimo (artículo 6). El cuarto 
habla sobre el punto de vista del niño, niña o adolescente. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a decir lo que piensan sobre todo aquello que les afecta. 
Aquello que digan debe ser escuchado con atención. Cuando los tribunales u otros 
organismos oficiales tomen decisiones que les puedan afectar, han de tener en 
cuenta los sentimientos y deseos de los niños, niñas y adolescentes (artículo 12). 
 
 Convención Iberoamericana de Derechos de Los Jóvenes 
 
Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la Región se constatan graves carencias 
y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles derechos 
como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la 
vida social y política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la 
información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general. 
Referente a esto, se ha encontrado varios artículos respecto a la protección de los 
derechos de los jóvenes, que deben ser integrados en la política criminal de cada 
país que ha ratificado la convención. Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos. Los 
Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes 
a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y 
garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio  de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, y culturales. Artículo 5. Principio de no-
discriminación. El goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la 
presente Convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, 
el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, 
la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las 
aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese 
ser invocada para  establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y 
las oportunidades al goce de los mismos. 
 
Artículo 27. Derecho a las condiciones de trabajo: 
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1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo 
a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que 
existan programas que promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y 
que se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados. 
 
2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar de 
iguales derechos laborales y sindicales a los reconocidos a todos los 
trabajadores. 
 
 
3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra 
la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la 
educación y el desarrollo físico y psicológico. 
 
4. El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será motivo de una legislación 
protectora especial de acuerdo a las normas internacionales del trabajo. 
5. Los Estados Parte adoptarán medidas para que las jóvenes trabajadoras menores 
de edad sean beneficiarias de medidas adicionales de atención específica 
potenciadora de la que, con carácter general, se dispense de acuerdo con la 
legislación laboral, de Seguridad Social y de Asistencia Social. En todo caso 
adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a través del desarrollo del 
apartado 2 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  En dicho desarrollo se prestará especial atención a la 
aplicación del  artículo 10 del Convenio 102 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 
6. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas 
necesarias para suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven en 
el ámbito laboral
55
. 
                                            
55 Tomado de: http://www.defensorba.org.ar/pdfs/tratados-convenciones/Covencion-Iberoamericana-de-Derechos-de-los-Jovenes.pdf. 
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4.3 Leyes 
Estructura general del proyecto de código de la infancia y la adolescencia. 
El proyecto consta de VII libros y 517 artículos. Viene con un estatuto de responsabilidad 
penal juvenil y un conjunto de normas especiales en materia de protección. Las medidas de 
protección como tal van en el catálogo al artículo 162 de la propuesta. Dentro de estas, vale 
la pena destacar los hogares sustitutos o de crianza. La experiencia ha demostrado que los 
hogares de paso presentan problemas para el control de sus funciones y la garantía de la 
calidad de los servicios que prestan. 
En materia procedimental el proyecto introduce un procedimiento único a partir del artículo 
263. Dicho procedimiento parte de una audiencia única en la que habrá de intentarse la 
conciliación. Fracasada esta se practicarán pruebas y alegatos de las partes. La decisión 
podrá ser controvertida por los recursos de reposición, apelación y queja (artículo 266). Los 
artículos 275 y siguientes describe las autoridades competentes para la garantía y 
restablecimiento de los derechos: Defensoría de familia, Comisarías, Policía Nacional, 
Jueces Penales Juveniles, Defensoría del pueblo, etc. 
A partir del libro IV artículo 294 y siguientes, se incluye el Estatuto de Responsabilidad 
Penal que viene bajo la denominación de ¨derecho al debido proceso penal¨. Es, sin duda, 
pieza fundamental de proyecto
56
. 
Ley 793 de 2002. Hace referencia a la  Ley De Seguridad Ciudadana, por medio de la cual 
se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 
Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad.  
¿Qué es el Código de la Infancia y la Adolescencia? 
El Gobierno Nacional, por medio de la rama legislativa reajustaron el régimen de 
responsabilidad de adolescentes,  para  subsanar vacíos jurídicos que existen en éste 
sistema, con el fin de aumentar las sanciones a los jóvenes y tomar otras medidas a parte de 
las ya establecidas.  Por lo tanto el Código de la Infancia y la Adolescencia contemplan 
                                            
56 GARCIA MENDÉZ EMILIO; BELOFF. Infancia, ley y democracia en América Latina, impacto de la convención internacional de los 
derechos del niño en sistemas jurídicos Latinoamericanos. Editorial Temis, 2004. P.p 305 a 306. 
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normas que rigen la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Los jóvenes 
entre 14 y 18 años de edad son responsables penalmente, por ende, esta ley define cómo 
deben ser sancionados a los niños y adolescente  en caso de cometer delitos.  
Las reformas del Código de la Infancia  y la Adolescencia significativas para esta  
investigación son: 
 
1. Se amplían las funciones de la Policía Nacional para que, excepcionalmente, pueda 
realizar el control interno de los Centros de Atención Especializada, prestar el 
recurso humano para el traslado de los adolescentes privados de la libertad y 
ordenar el cierre de los establecimientos que violen los principios y lineamientos del 
Código de la Infancia. 
2. Se amplía la sanción de privación de la libertad, que ahora será de 2 a 8 años para 
los mayores de 14 años y los menores de 18 años que hayan cometido delitos de 
homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados 
contra la libertad, la integridad y la formación sexual. 
3. Con la Ley de Seguridad Ciudadana se obliga a los menores que han cometido 
delitos a cumplir la sanción completa. Antes, los menores de edad podían salir libres 
una vez cumplidos 
4. los 21 años, aún sin haber cumplido la sanción completa. 
5. Se incluye dentro del concepto de privación de la libertad las condiciones de 
seguridad que deben tener los Centros de Atención Especializada para evitar la 
evasión de los adolescentes. 
  
6. Además de los delitos mencionados anteriormente, se incluye en la Ley de 
Seguridad Ciudadana el delito de explotación de menores de edad, con una pena de 
3 a 7 años. Estos delitos fueron tipificados con el fin de proteger a los menores de 
edad de quienes los explotan, trafican o utilizan para la comisión de delitos
57
. 
 
Nos remitimos a la norma: 
Artículo 12. Fase inicial. 
                                            
57 REYES Luis Alberto, Código de la infancia y la adolescencia comentado, ley 1098 de 2006. Ediciones Doctrina y Ley, 2013. 
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Parágrafo 1º. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado, es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional 
de Estupefacientes. Los bienes, el producto de su venta y administración, así como los 
recursos objeto de extinción de dominio, ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, 
Inversión, Social y Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la 
delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en combate, 
cofinanciación del sistema de responsabilidad penal adolescente, infraestructura carcelaria, 
fortalecimiento de la administración de justicia y funcionamiento de la Dirección Nacional 
de Estupefacientes. 
 
ARTÍCULO 87. Funciones de la Policía Nacional para garantizar los Derechos de los 
Niños, las Niñas y los Adolescentes. El artículo 89 de la Ley 1098 de 2006 modificará los 
numerales 16, 17 y tendrá un numeral 18, los cuales quedarán así: 
 
16. Adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de ejecutar las 
sanciones establecidas en el presente Código, a fin de garantizar la seguridad de los niños, 
niñas y adolescentes y evitar su evasión. De manera excepcional, la Policía de Infancia y 
Adolescencia a solicitud del operador, de la autoridad judicial o administrativa podrá 
realizar control interno en casos de inminente riesgo en la integridad física y personal de los 
adolescentes o de los encargados de su cuidado personal. En concordancia el artículo 17 
establece otra función que la de prestar la logística y el recurso humano necesario para el 
traslado a donde haya lugar de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal 
cuando así lo dispongan las autoridades judiciales y administrativas. El cumplimento de 
este numeral no excluye la corresponsabilidad de los entes territoriales. 
 
Por último, el artículo18, crea una responsabilidad y son los Comandantes de Estación, 
quienes la debe asumir, de acuerdo con su competencia, los cuales podrán ordenar el cierre 
temporal de los establecimientos abiertos al público de acuerdo con los procedimientos 
señalados en el Código Nacional de Policía, en cumplimiento de las funciones establecidas 
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en los numerales 4, 5, 6 y 7 del presente artículo, de conformidad con los principios 
rectores y lineamientos establecidos en este Código. 
 
Respecto a la privación de la libertad del menor edad, la Corte Constitucional, ha dicho que 
―la privación de la libertad personal únicamente podrá imponerse cuando el menor haya 
cometido un acto grave y violento contra otra persona, o por reincidencia en otros delitos 
graves, y cuando no exista otra respuesta institucional apropiada
58‖. Por ende, El artículo 
160 consagra el concepto de la privación de la libertad y el artículo 177 contempla las 
sanciones a las que puede acarrear la comisión de un delito por parte del menor de edad. El 
artículo 160 de la Ley 1098 de 2006 quedará así: Concepto de la privación de la libertad. Se 
entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento 
público o privado, con personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos, y 
experiencia probada, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente 
salir por su propia voluntad. Los centros deben cumplir con las condiciones de seguridad 
para evitar la evasión de los adolescentes. Si el adolescente se evade, el juez deberá, de 
manera inmediata, ordenar su aprehensión y la revisión de la sanción.  
 
El artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 quedará así: Son sanciones aplicables a los 
adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: (i) La amonestación; 
(ii) Imposición de reglas de conducta; (iii) La prestación de servicios a la comunidad; (iv) 
La libertad asistida; (v) La internación en medio semi-cerrado; (vi) La privación de libertad 
en centro de atención especializado. Las sanciones previstas en el presente artículo se 
cumplirán en programas o centros de atención especializados los que deberán acogerse a 
los lineamientos técnicos que para cada sanción defina el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Parágrafo 1°. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente 
deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El Defensor de 
Familia o quien haga sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y 
verificar la garantía de sus derechos. 
                                            
58 Colombia, Corte Constitucional. C-684 de 09. (30, Septiembre, 2009). M.P.: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. En: Gaceta 
de la Corte Constitucional: órgano de divulgación de la jurisprudencia constitucional. Bogotá. P.26. 
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Dicho lo anterior, la  ley establece una edad mínima respecto de la privación de la libertad, 
el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, establece que la privación de la libertad en centro 
de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y 
menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos 
cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. En 
estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración 
desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes: 
 
La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los adolescentes 
mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables 
de homicidio doloso, tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el 
cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para 
redimir penas. Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, 
específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y 
aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la 
sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las 
demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios 
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
El artículo 95,  contiene una  Política Pública de Prevención de la Delincuencia Juvenil. 
―Dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno 
Nacional, en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Política 
Criminal y Penitenciaria, elaborará bajo un enfoque de derechos la Política Pública de 
prevención de la delincuencia juvenil con la participación integral y concertada de las 
instituciones que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la 
Procuraduría General de la Nación. Las organizaciones juveniles registradas y con 
personería jurídica podrán participar y ser escuchadas en la construcción de la política 
pública de prevención de la delincuencia juvenil.  
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En desarrollo de la política tratada en este artículo, se establecerán los roles y 
responsabilidades de las entidades territoriales, las cuales en virtud de los principios 
constitucionales, de coordinación, concurrencia y subsidiaridad entre los diferentes niveles 
de la administración pública, destinarán y apropiarán los recursos correspondientes para su 
implementación. 
 
 A su vez, se establece asistencia y rehabilitación para rehabilitación para los adolescentes, 
dicha labor, se contempla que debe ser ejecutada en los Centros de Atención Especializada, 
los cuales contarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes 
internados en ellos y que tengan problemas de drogadicción.  
 
Los programas que trata el presente artículo estarán a cargo de profesionales especializados 
y quienes deberán brindar todos los elementos para la recuperación y resocialización del 
adolescente.  
 
 
En el parágrafo 1. Establece funciones a todas las entidades y establecimientos públicos 
dentro del Comité Paritario de Salud Ocupacional entidad adscrita al Ministerio de la 
Protección Social, deberán incluir la ejecución de talleres que conlleven a concientizar a sus 
funcionarios en los factores protectores para la prevención de violencia intrafamiliar, sus 
deberes y derechos, prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y 
embarazos no deseados, para así ayudar a disminuir los riesgos laborales que esta 
circunstancia conlleva. Así mismo, el Parágrafo 2.  Hace referencia a las entidades y 
establecimientos públicos deben presentar la inclusión del ítem de factores para la 
prevención de la violencia intrafamiliar dentro del plan de trabajo, según el artículo 21, 
literal f, artículos 35 y 63 del Decreto 1295 de 1994
59
. 
 
 
 
                                            
59Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia. Tomado de: 
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/News/Files/CARTILLA%20LEY%20DE%20SEGURI AD%20CIUDADANA71.PDF 
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V CAPITULO 
PLANEACION O DISEÑO METODOLOGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 Claves de la investigación   
De la recolección de datos obtenidos, es importante tener en cuenta elementos  
fundamentales, como lo son, los proyectos y programas que desarrollan las Políticas 
Distritales y Locales, las estadísticas y la información pertinente para poder analizar el 
problema socio-jurídico respecto a la criminalidad juvenil en la Localidad de los Mártires. 
Las claves investigativas a la posible explicación a la delincuencia juvenil,  tiene relación 
con ―varias perspectivas: (1). Biológicamente: la delincuencia no se hereda, pero 
ciertamente hay alguna inclinación física y biológica que favorece la disposición hacia la 
criminalidad (2). Psicológicamente: los delincuentes presentan conflictos internos, en los 
cuales incluso se puede llegar a hablar de enfermedad (3). Sociológicamente: también se 
puede dar esta actitud por la combinación de las anteriores con el ambiente en que se 
encuentra el joven delincuente, con desigualdades sociales, por racismo,  por desintegración 
familiar, además de la estigmatización que se les hace a ciertos jóvenes por el simple hecho 
de ser de otras etnias‖60. Respecto a esta  investigación, el  consumo de drogas y o alcohol, 
puede ser un elemento clave en la criminalidad juvenil. ―También la nefasta influencia de 
algunos programas de ciertos medios de comunicación  favorecen el crecimiento de la 
violencia. Cuando no se considera a la vida como un valor fundante de la existencia de la 
raza humana, cuando no se enseñan virtudes como la honradez, la laboriosidad, el estudio, 
la responsabilidad, el respeto, la solidaridad. Muchos jóvenes se encuentran ante la 
tentación, y ya sea por rebeldía, por necesidad, por curiosidad, por afán de aventura y 
                                            
60 Cárdenas Duque, La infancia y sus derechos e el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Editorial Latingrafía. 
2012. P.p. 141. 
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comienzan a verse inmersos en un ambiente que los absorbe como una araña que va 
tejiendo su tela alrededor de su presa
61‖. 
5.2. Identificación del paradigma investigativo  
Se tiene en cuenta que los paradigmas son  un marco bajo la cual se analiza los problemas y 
se trata de resolverlos.‖14  Es por ello, que para esta investigación se seleccionó la encuesta 
como una metodología cualitativa, interpretando, el comportamiento social de un sector en 
este caso, es la criminalidad juvenil, más específicamente en lo referente al delito de hurto 
en la Localidad de los Mártires, cuyo objeto es investigar por qué es llamativo para las 
bandas juveniles el delito de hurto, en la Localidad los Mártires, de ahí, establecimos la 
importancia de analizar los contextos históricos, socio-económicos y culturales, para 
determinar en qué contexto actúan las bandas juveniles de la Localidad ya mencionada, ya 
que es de gran importancia para poner en contexto la normatividad colombiana en materia 
penal, estudiar y analizar, cómo está redactada la ley respecto a la criminalidad juvenil en 
Colombia y de qué forma se aplica mediante la justicia penal juveil, para lo cual se toma 
como referencias documentos oficiales del Gobierno Nacional y Distrital, doctrina  sobre la 
criminalidad juvenil,  también nos fundamentamos en estadísticas de documentos oficiales, 
que trabajan la problemática de ahora y años atrás, con el propósito de analizar el 
comportamiento de las Políticas Distritales y Locales, frente al planteamiento socio-cultural 
e integración de los adolescentes en la Localidad Los Mártires. 
 
Este enfoque asumido, es flexible, puesto que en esta investigación se abarcar  varios temas 
sobre la criminalidad juvenil en la Localidad los Mártires, tales como, el análisis social, 
contexto histórico e instituciones y programas que están conectados con esta investigación. 
5.3. Identificación del tipo de investigación jurídica 
El problema de investigación, se basa en la mirada a una problemática desde los inicios de 
Bogotá en la Localidad de los Mártires, encaminada a observar  la política criminal 
existente y el comportamiento de un sector de gran importancia en la economía bogotana, 
que se ve afectado o vulnerado por la criminalidad juvenil, el cual durante muchos años ha 
                                            
61  Ibídem. P.p 165.  
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estado avanzando en diferentes modalidades de delito.  Respecto a las víctimas del delito de 
hurto en la Localidad de los Mártires, esta investigación ha permitido identificar tres tipos 
de víctimas, la primera, hace referencia a los residentes y trabajadores de la Localidad; la 
segunda, hace referencia a la población transitoria; la tercera, son los jóvenes que delinquen 
identificándose con bandas criminales o sectas, trastornado su propósito en la sociedad 
Colombiana. 
5.4 Formulación del sistema de tareas de investigación 
Contextualizarse en el ámbito social de la Localidad Los Mártires, Indagar sobre la 
diversidad  de reportes, públicos o privados, su incidencia en la situación jurídica de esta 
investigación, evaluar las propuestas dirigidas por el desarrollo Local o Distrital del último 
Gobierno Distrital en Bogotá. 
5.5 Método utilizado  
Para la investigación, se utilizó el método de encuesta, el cual permitió un acercamiento las 
diferentes posiciones sociales y de economía de la Localidad sobre el problema de 
investigación ya que proporcionó, elementos para trazar estrategias que ayudaron reunir 
datos que permitieron hacer una primera interpretación de la situación existente sobre la 
criminalidad juvenil existente en esa Localidad. 
Dentro de la percepción sobre la criminalidad juvenil en la localidad de los mártires, se toca 
tres temas importantes para el desarrollo de esta investigación: 
 
  
1. Determinar el rango de edad de la delincuencia en la Localidad. 
2. La determinación de la eficacia de  las medidas adoptadas por el Gobierno central y 
Distrital. 
3. El grado de satisfacción frente a la seguridad en la Localidad 
Se hizo la presentación pertinente a cada persona para que tuviera noción de que tema se 
iba a tratar en la encuesta. Las primeras preguntas de la encuesta eran muy generales, pero 
permitían un acercamiento al problema socio-jurídico 
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El análisis concreto de la población investigada concluye el carácter especial, de las 
personas que habitan allí, tanto por sus condiciones socioeconómicas como por la 
inseguridad que lidera la Localidad de los Mártires en Bogotá. Las gráficas se muestran a 
continuación son los resultados del examen de los anteriores factores, variables e 
indicadores. 
 
1. ¿Puede usted determinar el rango de edad de la delincuencia en la Localidad? 
 
 
 
Es evidente que la población idéntica en un porcentaje muy alto,  a jóvenes 
inmersos en la delincuencia Juvenil. 
 
 
 
 
 
 
2. ¿A qué estrato socio económico pertenece? 
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Se determina que la población encuestada pertenece a personas que son residentes 
de la Localidad y también que existe población flotante que transitan diariamente en 
la Localidad por encontrarse allí el sitio de trabajo o de estudio. 
 
 
3. ¿Conoce Usted alguna política pública de la Localidad, respecto al tema? 
 
 
 
 
 
4. ¿Cómo evalúa Usted, los índices de seguridad en la Localidad, en el presente año? 
 
 
La seguridad en la Localidad no es satisfactoria como se espera dentro de una sociedad, 
pues se difiere que 48 personas de 60 encuestadas tienen percepciones negativas frente a la 
seguridad en la Localidad. Concluyendo así que existe un vacío administrativo 
organizacional en todo lo concerniente a las garantías que debe brindar el Estado para 
garantizar la seguridad.  
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5. ¿Cree Usted que las medidas adoptadas por el Gobierno central y Distrital son las 
adecuadas?      
   
    
 
 
6. ¿Frente a la seguridad que presta el Gobierno central y Distrital se siente Usted 
seguro? 
 
 
7. ¿Piensa Usted que las políticas implementadas por el Distrito Local son eficaces?  
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Evaluando  esta pregunta, es evidente  que la mayoría de las personas encuestadas  no hay 
satisfacción frente  a las medidas administrativas que la localidad ha tomado para 
contrarrestar el hurto en la Localidad, sin embargo, no es bajo el porcentaje de personas 
encuestadas que creen que sí se han tomado medidas efectivas asumidas como política 
pública.  
 
 
8. ¿Cuál es su grado de satisfacción frente a la seguridad en la Localidad? 
 
 
 
9. ¿Cómo evalúa la función de la Policía con el nuevo sistema de cuadrantes? 
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Es pertinente analizar que la mitad conoce y se siente satisfecha  con el programa de 
cuadrantes que se estructura en la Policía, lo cual es un avance significativo que se 
encuentra en la investigación. 
 
 
10. ¿Conoce Usted alguna medina para sancionar a un menor de edad? 
 
 
El desconocimiento de las acciones legales es evidente en la población encuestada, esto 
contribuye también a que la población no acceda a la justicia y como consecuencia cada 
vez exista más impunidad. 
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5.6 Triangulación metodológica 
 
¿Cómo afecta la ineficaz planeación de la política criminal juvenil del Gobierno Nacional  a 
la población de la Localidad de Los Mártires  frente el derecho al derecho a la seguridad 
personal que debe garantizar el Estado a todos los habitantes de la Localidad? 
Se se utilizó el método de encuesta, el cual, permitió determinar la incidencia de la 
criminalidad juvenil en la sociedad, arrojando datos que evidencian la problemática. Por 
ende, se realizó encuestas a sesenta personas que se encontraban en la  Localidad de los 
Mártires, en este aspecto se tuvo en cuenta toda la población flotante. Por otro lado, 
mediante la observación de los proyectos, política criminal y política pública se pudo 
extraer herramientas  para  combatir la delincuencia juvenil en la Localidad de los Mártires 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Al analizar diversas posiciones sobre la criminalidad juvenil que se dan desde el punto de 
vista de las normas jurídicas, la doctrina y  fuentes del derecho internacional;  plasmados en 
la Carta Política colombiana, convenios ratificados por Colombia, la existencia de las 
políticas públicas distritales y locales, son herramientas  claras y contundentes, puesto que 
van en dirección  al acompañamiento social  de los jóvenes de la Localidad de los Mártires, 
tal como se analizó en las tendencias de desarrollo, del Plan de Desarrollo de la 
Localidad de Los Mártires 2013 – 2016. 
Sin embargo, a pesar de detectar la problemática de  inseguridad en la Localidad de los 
Mártires surgió un interrogante: ¿De qué manera se garantiza o se desarrolla la seguridad 
para los habitantes y la población flotante de la Localidad?  
Si bien es cierto, se ha elaborado varios proyectos de recuperación de espacio público
62
 
fundamental para los niños y los jóvenes de esta Localidad, pero no compensa la 
segregación social existente por la ineficacia de las diferentes administraciones que han 
                                            
62 Acuerdo Local Número 001(Agosto 31 de 2012).Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo de la Localidad de Los Mártires "UNA 
PUESTA EN COMÚN POR LOS MÁRTIRES" 2013 – 2016. 
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gobernado a través de los años, puesto que se han limitado a trazar estrategias 
administrativas sin tener en cuenta los procedimientos efectivos de ejecución.  Por lo tanto, 
como se ha podido analizar en la estadística  sobre los índices del delito de hurto en la 
Localidad, durante varios años se ha utilizado medidas administrativas erróneas, plasmadas 
en los altos índices de inseguridad, para el 2013 la Localidad de los Mártires sigue teniendo 
los más altos índices de inseguridad basado en el delito de hurto,  sin embargo, este delito 
ha tenido una reducción de cifras a comparación de años anteriores. 
Contrastado con los resultados de las personas encuestadas, y la observancia de lo 
analizado en el marco legal, por un lado, existe  una reducción para el año 2013 del delito 
del hurto en la Localidad, pero se identifica que un 60% de las personas que cometen este 
delito son menores de edad, esto, como consecuencia de que en la política criminal juvenil 
en Colombia no ha establecido los presupuestos necesarios para controlar y legitimar las 
instituciones encargadas de hacer el control de la delincuencia juvenil, por otro lado, a 
pesar de los distintos tratados y convenios  internacionales Colombia no ha logrado integrar 
en la legislación colombiana la protección efectiva a los derechos humanos  y la eficacia en 
su política criminal juvenil, referente al acceso a la justicia y reparación de las víctimas.  
La primera estrategia eficaz que existe es la política de seguridad humana como garantía de 
una mejor calidad de vida, la transparencia y el empoderamiento social, protegiendo los 
derechos humanos y la vida por encima de los intereses económicos. Es por ello que el 
artículo 4° del presente Plan de desarrollo, frente al objetivo general, busca la ejecución de 
proyectos de inversión que ayuden a disminuir la segregación social, económica, espacial y 
cultural,  mejorando los índices de desarrollo humano,  fortaleciendo  y empoderando a los 
ciudadanos y organizaciones de la Localidad.  
La importancia de este  enfoque es la conversión de ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Distrital Bogotá, referente a la segregación y la discriminación.   
Como resultado final, la cobertura de programas enfocados a  tratar la problemática social, 
ayuda al  mejoramiento de calidad de vida de la población que vive, reside, trabaja o 
transita en la Localidad, ya que estas estrategias jurídicas van orientadas a la reintegración 
productiva de los jóvenes y adultos, por lo tanto,  contribuye  en el reforzamiento de los 
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programas distritales y nacionales en relación con la salud, educación, convivencia, 
recreación, entretenimiento, deporte, buen uso del tiempo libre de muchos adolescentes. 
De la indagación realizada a todos los ítems que desarrolla esta política pública de la 
Localidad, se puede observar falencias en la ejecutoria de las políticas y los programas 
sociales, su incidencia se refleja en los altos índices de delincuencia, como se evidencia en 
las estadísticas
63
. Esta inoperancia no permite  ejecutar las políticas y alcanzar los objetivos 
en los plazos determinados, ―si bien, las políticas deben ser de largo plazo, los responsables 
de la ejecución no tienen ese compromiso de largo plazo con el programa, ya que suelen ser 
cargos políticos, con intereses sectarios y con vigencia limitada al período de gobierno
64‖.  
Por lo tanto, no hay entonces consistencia entre las políticas, su implementación y los 
responsables de ejecutarlas. 
  
Por otro lado, también existen fallas presupuestales por la inobservancia del principio de 
universalidad  para la ejecución permanente de las metas a alcanzar y los proyectos a 
ejecutar, que por su puesto también tiene incidencia en la modernización de la gestión 
pública y buen gobierno. Así lo ha expresado la Corte Constitucional ―El principio de 
unidad y universalidad presupuestal, comprende la formulación, aprobación y ejecución 
presupuestal que las entidades estatales autónomas deben enmarcarse dentro de  la meta y 
política macroeconómica y planes de financiamiento estatal
65‖.  
En conclusión, cuando a pesar de los esfuerzos por las diferentes administraciones 
nacionales y distritales en trazar planes, programas y políticas para combatir diversos 
fenómenos sociales, no alcanza las expectativas sociales; se evidencia la ausencia de 
                                            
63 Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 06/01/2011. 
Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 03/02/2012. 
Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 03/02/2012. Estadísticas sin consolidar. 
Fuente: Policía metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del sistema de información Estadístico, Delincuencial, Contravencional  y 
Operativa (SIEDCO) el 17/08/2013. 
 
64 SCARONE DELGADO, Carlos. De las fallas estratégicas a la inoperancia táctica. División de Desarrollo Productivo y  Empresarial de 
la CEPAL, en el marco del proyecto CEPAL/GTZ Modernización del Estado. 2008. P8. 
65 Colombia, Corte Constitucional. sentencia T-025/04 y autos de cumplimiento. ( 2009). M.P.: Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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coordinación efectiva en este tema, a pesar de que las fallas presupuestales han sido 
identificadas.  
Al día de hoy, no existe por parte del Gobierno Central y distrital una propuesta concreta 
para contribuir a superarlas, por ende, se observa que el desinterés  del Estado al evadir sus 
obligaciones va en contra de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia. 
 
Dicho lo anterior, también hay que analizar que Colombia es un país que se ha 
caracterizado por el subdesarrollo, lo cual incide en los problemas sociales que afronta en 
la actualidad. Por otro lado, la incorrecta administración a nivel Nacional y Distrital, ha 
deslegitimando las instituciones Estatales y como consecuencia de ello, ha generado 
desigualdad social. Por tal razón se evidencian hechos de pobreza, violencia, 
discriminación, problemas de salubridad, escasa accesibilidad en educación, inseguridad 
social, corrupción, desempleo, entre otros. Dicho lo anterior, surge un interrogante: ¿El 
planeamiento, diseño, análisis presupuestal y viabilidad de nuevas y mejores políticas 
públicas responderá a las dificultades que afronta la Localidad? 
 
Como se observó en las tendencias de desarrollo de la política pública de la localidad de los 
Mártires, se puede extraer varias herramientas para conseguir el fin perseguido, el cual es 
tomar medidas frente al delito del hurto por bandas juveniles de la Localidad ya 
mencionada, por ende, una herramienta efectiva sería la creación y fortalecimiento de 
comités para la evaluación del contenido del programa a desarrollar, además el seguimiento 
de las etapas presupuestadas, control de la gestión de cada uno de los programas y 
proyectos que se estén ejecutando y comités de supervisión de la administración del 
presupuesto asignado.  
 
 
También hay que contemplar la importancia que juegan las veedurías Distritales en nuestro 
país, por ello, sería indispensable grupos organizados de la Localidad (asociaciones, 
gremios, comunidades, nuevas ciudadanías y el Consejo Local de Planeación) quienes por 
ley pueden vigilaran el cumplimiento de los actos administrativos y de las políticas públicas 
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locales, para que a su vez  exista  control frente al Plan de desarrollo de la Localidad y del 
presupuesto que se le asigna. 
 
Respecto de los datos arrojados de las herramientas técnicas empleadas en la investigación, 
ratifican la problemática evidenciada en este sector de la población, como lo es la 
Localidad de los Mártires, que refleja el desconocimiento de las políticas gubernamentales 
existentes para combatir la delincuencia juvenil, para tomar acciones frente al delito de 
hurto.  
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CONCLUSIONES 
 
En la trayectoria de recolección de datos de la investigación iniciada en Marzo de 2013, es 
de anotar la importancia de la política pública Distrital, respecto a la asignación y al 
desarrollo de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas de la niñez y 
adolescencia a nivel Nacional y Distrital. Respecto al concepto que formamos sobre el 
derecho penal juvenil, debe contemplarse, en primer lugar,  como un instrumento o 
herramienta más no, el único, ni el más importante, ni el más efectivo, ni siempre necesario 
en la Política Criminal juvenil, ya que la integración social de los jóvenes es una de las 
tantas formas de prevención por ende, los efectos jurídicos divergentes que se producen 
como consecuencia de la adopción de diversas acepciones contentivas y a la vez 
reguladoras de la criminalidad o formas delincuenciales de los menores de edad, que 
resultan trascendentales para complementar  la materialización de la política criminal de 
cada Estado en determinado momento histórico legislativo. Por lo anterior, es muy 
importante ir acorde a los diferentes avances sociales, para enfrentar los fenómenos 
jurídicos actuales y poder ir a la vanguardia de la seguridad Nacional, Distrital y Local. 
 
Es por ello, se acoge a la primera hipótesis, es decir, en Colombia, mediante acuerdo local 
número 001, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo de la Localidad de Los Mártires 
2013 – 2016, el cual lleva como parámetros la política Distrital del Plan de Desarrollo 
llamada Bogotá más humana, integra como argumento fundamental la cooperación y 
fortalecimiento institucional, como los  convenios y los acuerdos interadministrativos con 
las instituciones públicas, en las que se pueden ejecutar proyectos culturales productivos 
para la Localidad, avanzado en estrategias, en la prevención de la delincuencia juvenil y el 
apoyo a la educación, espacios recreativos y participación. Por cuanto es muy importante el 
fortalecimiento Institucional, sobre la ejecución de los programas sociales que el Estado 
debe garantizar. Tal como se observó de las encuestas realizadas y del dinamismo jurídico 
que se apreció de los nuevos programas sociales realizados por la Alcaldía Distrital que 
tienen incidencia en los programas de la Alcaldía Local de los Mártires.  
En la novedad investigativa se observó la labor de la política Distrital y Local del último 
Gobierno en Bogotá, referente la disminución que se presenta en las estadísticas, frente a 
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los diferentes tipos de hurto en la Localidad los Mártires y así mismo en la aceptación que 
ha tenido por parte de las personas que desarrollan actividades o que habitan en la 
Localidad. La tendencia del delito de hurto en esta Localidad, era la de ascender cada año; 
las estadísticas registradas en materia de delincuencia de menores señalan que, año tras año, 
aumenta la participación y utilización de menores en actividades delictivas; investigando el 
primer periodo de gestión del año 2013, de la gestión y ejecución del programa Local 2013-
2016, se observa una reducción considerable respecto del delito de  hurto en sus diferentes 
modalidades en la Localidad Los Mártires. En conclusión es muy importante,  la 
prevención que se integra en el desarrollo de una política pública, como estrategia para 
reducir a niveles de normalidad la delincuencia juvenil. 
 
Dicho lo anterior, la estrategia Distrital y Local, dentro del marco Constitucional y legal, ha 
logrado, armonizarse  en el estudio de la delincuencia juvenil y tendencias del derecho 
penal, a través de mecanismos idóneos; sin querer decir, que el modelo de política criminal 
en Colombia es perfecto o está a punto de llegar a serlo, pues esta problemática que se está 
tratando requiere de tiempo, de inversión en el sector educativo y por último, depende de la 
formación de principios y valores que deben estar inherentes en cada familia, de 
concientizarnos y trazar proyectos de inclusión, así como de oportunidades laborales y 
educativas para las personas en su desarrollo personal  como son los jóvenes. 
 
Sí es pertinente mencionar que a lo largo de estos años se ha esbozado diversas 
concepciones que sobre la criminalidad juvenil en Colombia, que permiten sin lugar a duda 
acercarse a una convivencia pacífica, por ende,  estas perspectivas teóricas, , han 
repercutido de forma notable en la orientación de la política criminal que sirve de 
fundamento en la legislación colombiana  actual, el cual  se ve reflejado en los avances que 
se tienen actualmente en la Localidad Los Mártires, con la finalidad de  seguir avanzado en 
las estrategias  de prevención de delincuencia juvenil.  
 
Concluyendo,  existen avances en el ámbito internacional y en el desarrollo de programas 
más humanos, con la finalidad de hacer de Los Mártires un referente de la política de 
seguridad humana como garantía de una mejor calidad de vida, apoyada en las políticas 
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distritales en cuanto al fortalecimiento y la garantía y concreción de la salud como derecho 
fundamental, que se traducirá en las acciones dirigidas a la atención primaria, la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad, con atención integral humanizada, la 
transparencia y el empoderamiento social, protegiendo los derechos humanos y la vida por 
encima de los intereses económicos. Por último queremos hacer mención al tema de 
articulación de desarrollo de la política pública que  se ejecutó de forma efectiva entre 
policía, Administración Distrital y ciudadanía, ya que se estructuró el plan cuadrantes, 
enfocado en  las diferentes estrategias frente a la criminalidad
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, pueden consolidarse 
entonces en apoyo y respaldo a la ciudadanía, entonces, ¿Cuál es el desafío más grande que 
enfrentar la administración en materia de seguridad? A pesar de las reducciones que  se 
registran en los delitos de mayor impacto, es necesario reforzar las estrategias en contra del 
delito de  hurto a personas, en sus diferentes modalidades como, el fleteo, el paseo 
millonario, el hurto a celulares que ha cobrado vidas.  Otro gran reto es apoyar a las 
autoridades judiciales para la reducción de la impunidad y fortalecer el trabajo conjunto con 
la Policía para la desarticulación del micro-tráfico y armas. Este acompañamiento debe ir 
acorde a una respuesta coherente y eficiente para los jóvenes en condición de 
vulnerabilidad, con el fin de evitar su ingreso a las drogas o alcohol.  Como ya se había 
mencionado también hay que revisar la violencia intrafamiliar uno de los grandes pilares de 
sociedad, la educación y la seguridad en Colombia. 
 
Como observación final,  se debe buscar más apoyo presupuestal de la administración 
Local, para solucionar  problemas de infraestructura, tales como centros de atención y 
recepción de habitantes de la calle, aumento de las casas de paso, más comedores 
comunitarios, creación de entidades para atención médica y tratamiento psiquiátrico y 
mental de ésa población. 
 
 
 
 
                                            
66 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y1ZppZL8vRk&index=2&list=PL75BE7FFD68F51E19 
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GLOSARIO 
 
 Acusado: Persona que es objeto de una o varias acusaciones que deben juzgarse. 
 
 Administración de Justicia: Es la parte de la función pública que cumple el Estado 
encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, 
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la 
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. (Ley 270-1996). 
 
 Constitución: Sistema socio político que adopta un estado, el cual incluye los 
derechos que se reconocen, la forma de gobierno y la división de poderes que se 
adopta; casi siempre está consignada en un documento solemne que lleva el mismo 
nombre.  
 
 Contraparte: La parte contraria en un juicio. 
 
 Corte: Nombre que reciben diversos cuerpos colegiados de casación o de consulta, 
como la corte suprema de justicia, el más alto Tribunal de un estado, o la corte penal 
internacional, el más alto tribunal de esta materia a escala internacional. 
 
 Daño: Perjuicio, detrimento o menoscabo que se recibe en la persona o en los bienes 
debido a la acción de otro.  
 
 Debido proceso: Principio jurídico que implica el cumplimiento estricto de los 
requisitos de procedimiento constitucionales y legales. 
 
 Decreto: Resolución o mandato de poder ejecutivo. Decisión de una autoridad  en 
materia de su competencia. 
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 Defensa: Hecho o derecho que se alega en un proceso civil o penal para oponerse a 
la parte contraria o a la acusación formulada. 
 
 Delito: Hecho antijurídico y culpable previamente definido por la ley y castigado 
con una pena. 
 
 Fiscal: Relativo al fisco. En lo puramente jurídico, funcionario de la rama de control 
del poder público que se encarga de investigar los delitos y sus  autores, de 
acusarlos o no, ante el poder judicial en  lo criminal. 
 
 Igualdad procesal: Principio del derecho que enseña que las partes en un proceso 
tienen idéntica posición y las mismas facultades para ejercer sus derechos. 
 
 Inconstitucionalidad: Condición de opuesto o desacorde con la Constitución en su 
literalidad o en su espíritu, bien se trate por una ley, un decreto ley, una disposición 
o un acto de gobierno de cualquier nivel. 
 
 Indemnización: resarcimiento del daño o perjuicio causado, reparación, 
compensación. 
 
 Indiciado: Cuando existe  una querella o una denuncia  en contra de alguien 
determinado. 
 
 Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de 
alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. 
 
 Impunidad: Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por 
la ley le corresponde. 
 
 Imputado: Es el presunto responsable que toma esta calidad a partir de la audiencia 
de formulación de imputación. 
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 Interviniente procesal: es un tercero en la relación procesal. 
 
 Juez: Persona investida de imperio y jurisdicción, que según su competencia, falla 
en juicios o causas. Quien decide la contienda jurídica suscitada o el proceso 
promovido. 
 
 Jurídico: Concerniente y ajustado a derecho. 
 
 Jurisprudencia: Conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un 
problema jurídico omitido u obscuro en los textos positivos o en otras fuentes del 
derecho.  
 
 Ley: Regla de conducta obligatoria dictada por el poder legislativo, o por el 
ejecutivo cuando lo sustituye o se arroja sus atribuciones. 
 
 Justicia: Principio que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo 
suyo. 
 
 Legal: Lo que ordena la ley. Lo legítimo o lícito. O que está conforme a la letra o al 
espíritu de la ley. 
 
 Legislación: Cuerpo de leyes que integran el derecho positivo vigente en un estado. 
Total de las disposiciones legales de una nación. 
 
 Legitimación: Acción y efecto de legitimar.  Justificación de la verdad o de la 
calidad de -una cosa. Habilitación para ejercer un cargo u oficio. 
 
 Ministerio Público: Es un organismo público, al que se atribuye, la representación 
de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de protección 
y defensa de los derechos humanos. 
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 Parte Civil: Es una institución jurídica, que permite  a las víctimas o perjudicados, 
dentro de los cuales se encuentran los sucesores de la víctima, participar como 
sujetos en el proceso penal.  
 
 Perjuicio: mal, lesión.  Daño deterioro. Detrimento, perdida.   
 
 Probar: demostrar. Justificar la verdad de una afirmación o la realidad de un hecho. 
 
 Preámbulo: Primeras palabras, fuera del articulado, con que una constitución 
expone sus grandes principios o el poder que los dicta. 
 
 Preclusión: Es una institución de amplia tradición en los sistemas procesales, que 
permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas 
procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la 
adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto 
es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto 
de investigación, y por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la 
cosa juzgada. (C-806/08). 
 
 Principio de legalidad: Es aquel que regula  que una persona sea investigada o 
juzgada conforme  a ley procesal vigente al momento de los hechos, con la 
observancia de las formas propias de cada juicio.  
 
 Probatorio: Eficaz para probar la realidad de los hechos o la verdad de las 
afirmaciones. 
 
 Procesado: Aquel a quien se investiga o se juzga mediante proceso judicial de 
carácter penal.  
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 Proceso: Conjunto de etapas de un acontecimiento. Conjunto de autos y 
actuaciones. 
 
 Prueba: Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa 
o de la realidad de un hecho. 
 
 Reparación: arreglo de daño o perjuicio. Indemnización. Satisfacción  o 
resarcimiento. 
 
 Resolución: Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial. 
 
 Sujeto Procesal: Son personas capaces legalmente para participar en una relación 
procesal de un proceso, ya sea como parte esencial o accesoria.  
 
 Tipo penal: Conjunto de elementos determinados por la ley penal que describen y 
definen, sin valorarlas, las conductas antisociales que se sancionan con una pena. 
 
 Víctima: Es la persona que sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una 
acción, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor. 
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